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LLULL I EL DOCTORAT DE L \ IMMACULADA (*) 
VII. - CIRCUMSTANCIES 
1 . — Connexio. 
En les planes precedents hem mirat d'exposar i examinar Ia doc-
trina dc Ramon Llull sobre la Immaeulada. F.n la mida que ha eslat 
possible hom ha procurat mostrar no sols eom subjectivament Ramon 
Llull tenia el desig i la clara intencio de defensar aquesta verilat 
— intencio que cn ella mateixa podria signilicar no gran eosa enfront 
al problema que ens oeupa, i que ja era admesa de quasi tots els cri-
tics, de bon grat—, ans tambe que el seu convenciment personal ar-
relava en una terra doctrinalment objectiva; cs a dir. la seva argu-
mentacio era no solament valitla per a ell que la va deseobrir, ans en 
ella mateixa tcnia una consistencia i una solidesa estables, reals. 
Pero el problema en el qual ens trobem fieats no s'aconlcnta ainb 
una solucio purament doctrinal. Per a poder sospesar el veritable 
significat i la valua de la doctrina, cal aelarir una eolla de fiielors 
circumstancials —de si nomcs ambientals i aecidentals— que tencn la 
traija de donar una estimacio ben diversanient graduada de les de-
mostracions centrals i substancials. 
Cal encara, doncs, entretenir-nos a examinar aqucsts elements per 
tal de trobar la mes justa significacio que calgui donar a la doetrina 
mateixa. 
Es forea curios que potser la majoria de les dilicultats que s'han 
aleat contra Llull defcnsor de la Immaculada, pertanyin mes a I'as-
pecte circumstaneial de 1'ambient que a 1'exclusiu signifieat doctrinal, 
possiblement perque aquest scgon aspccte mereixia poea atencio com 
a clarament insuficient. Algunes de les dificultats circumstancials 
(*) Vegi's ESTUDIOS L U L H N O S , V, 1961 , 61-97; VI, 1962, 5 - 4 9 . 
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s'han anat repetint bona colla de vegades, creant aixf el perill que 
unicament a travos de la reileracio de IVases sMmposin eerles convic-
cions que ulteriorment csdevinguin dificils de rectificar. No pas sense 
experiencia algu va dir quo quan un error aeonseguia ficar-se dins 
dels manuals escolasties, dospres ealia una forca celeslial per a treu-
re-li i estroncar aixi la seva inereia a roniandre-hi perpefualment. 1 
Es fa necessari, dones, l 'examen de les circumstancies. Com a tals 
poden comptar-se perfectament les relaeions amb d'altres personat-
ges, pero en aquest eapftol dcixem de banda les persones amb I'intent 
d'ocupar-nos-en posteriorinent. 
En resum, tot i Ia nostra hipotesi segons la qual Llull va trobar 
una argumentacio bona per a defensar la fmmaculada, resten encara 
obertes certes qiiestions que fins que no seran eloses destorbaran la 
contemplacio de la doetrina i del seu valor. 
Examinarcm les condicions i els requisits que segons diferents au-
tors serien indispensables per lal que un medieval pugui csdevenir un 
veritable defensor de la Immaeulada; destriarem aquelles que ens 
scmblin justes d'aquelles que no ens ho semblin tant, fixant darrera-
ment aquelles que calguin retenir eom a objeetives i eqmtativos, fcnt 
en cada eas 1'aplicacid a Ramon Llull. 
2. — Reqttisits no just.os tlemanats al defe.nsor de Ut Immaculada. 
Considerem requisits no juslos —sigui ara en 1'afcr de la defcnsa 
de la Tmmaculada, sigui en tota altra mena de qiicstions— aquells que 
semblin provcnir de descentrats punts dc vista, de prejudicis, de par-
ticulars esquemes mentals, i no de la visici serena de la realitat. 
No poden ser requisits justos aquells que no es puguin veslir a 
tothom, i que exerceixin una discriminacio anterior a la discrimina-
cio preliminar. Excloent previament l 'examen de quinze nacions, no 
es just dir que l 'home mes fort de totcs les altres sigui igualment 
r h o m e mes fort del mon. Els requisits s'han d'anar aplicant ordena-
dament, escalonadament. 
Tolhom es lliure d'establir els requisits que li semblin convenients 
per al seu objeetiu particular, pero no es legftim atribuir despres a 
les seves deduccions particulars un valor mes ample que el dels re-
1 <r...ut scilo animadverlit P. Batiffol, qnando error aliquis spargitur in scriptis, 
interveniat oportet angelus de caelo, ut extirpelur. . .» , C. B A I . I C , Juannes Duns Scottis 
et historia Immaculatae Concepdonis, Antonianum 30 (1955) 354 . 
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quisits tinguts en compte. Si examino quin es el mes ali dcl meu pafs, 
no puc afirmar que ell es el mes all del mon. Correntment es pot 
pensar que cl descobridor de 1'America va ser el primer liome que lii 
va arnbar. Algu pol establir que el deseobridor d'America lia de ser 
el primer bome rus 1 ros de naixenca, soltcr, coix d'una cama i que 
hagi vist aquest conlineiit a 1'alcada d'un sateHit. No lii ha res a 
corretgir en l'establimenl d'aquesies eonclicions, p e r o respecte a Ies 
conelusions cpie se'n treguin lii haura prou quelcom a discutir. 
Amb menvs estridencia qtie en aqucsla suposicio grotesca, alguncs 
de les eonclicions posades per a establir un defensor cle la Inimacula-
da, eausen ttn efeele semblant. Si bc tothom te drel a cercar el pri-
mer brasilia i frare dominica que hagi estal defensor de la fmmacu-
lada, es evident que amb les predites condicions fugim del problema 
que disciitini i que ens interessa. Primariament es tracta de trobar 
verilables defensors de la Immaculada, segonamenl establir les rela-
cions cronologiques i doctrinals entre ells. eom nies endavant e.xpo-
sarem expressament. 
Quan, per tant, en el nostre problema s'ha insistit — sigui impli-
citament, sigui explfcitament— en certes coiidieioiis o requisits 
subordinats a Ies exigeneies essencials, autoniiiticamcnl s'ha trans-
portat el problema a un altre nivell, s'ha enretiral Ia qiiestio sense 
cjue amb aixb sol ja fos rectament resolta. Aquestc.s eondieions o re-
quisits subordinats als essencials, es poden classilicar en dues tatego-
ries: la primera reclamaria determinats graus d''oficialitat en el 
candidat defensor, la segona desitjaria veure-li una clara eficiencia 
praetica en l 'exercici de la seva missio. 
Respeete a Voficialitat apareix una certa fascinacid cle la univer-
sitat de Paris. El eandidat hauria d'haver eslal professor o estudiant 
a aquesta universitat, cpic ensenyes en una eseola o IIoc oficial, no 
estrany a rambient de Paris, escritire en un Uibre ofieial, que tal Ili-
bre o llibres estessin difosos a Paris, posseir els indispensables graus 
o titols academics, no csser professor independent, posseir una gran 
personalitat eientifica... 
Respecte a la practica eficiencia, caldria cpte el candidat influis 
visiblement en les escoles teologiques, en les doctrines posteriors, en 
la posicio oficial de la universitat de Parfs, en determinats autors 
significats, caldria cpie modifiqucs la sort de la sentencia, que els seus 
llibres tinguessin un ressb i una eficacia... 
Pensem que una cosa es defcnsar la Immaculada, i altra cosa 6a 
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defensar-Ia en un deterniinat lloc; que una cosa es trobar una rad de 
teologia i altra cosa es imposar una conviccio als homes; que una 
cosa es la veritat defensada i altra cosa cs un doctor defensant ofi-
cialment una doctrina; que la Immaeulada com a dogma cristia tc una 
relacid amb els seus defensors, pero que no en te cap de nccessaria 
amb la ciutat o la universitat de Paris. 
Justamcnt en la mateixa historia de la Immaculada niugti no te 
escrupols a citar sant Bernat com a adversari d'aquesta sentencia, tot 
i sabent que sant Bernat no era un doctor universitari, ni va anar ofi-
cialment a Ia tarima de Paris a exposar solemnement el que pensava, 
ans es va limitar a redactar i trametre una lletra privada a una comu-
nitat de canonges. 
Semblantment, ningii no pensa donar un valor inferior als llibres 
que sant Tomas va escriure — o fer escriure— a la seva estan^a res-
pecte als que reflexen el seu cnsenyament oficial a 1'escola. 
Que en el cas de la defensa de la Immaculada apareixin noves 
condicions i es vulguin imposar altres requisits, es un fenomen que 
per forca crida 1'atencid. Hom el podra explicar mitjancant una 
aPlusio a concepcions tradicionals o prejudicials, perd no amb aixo 
aconseguiran major valor. 
3. — Coni Llull respon als requisits no justos. 
No tcnim cap dels requisits ja citats i que examinarem a conti-
nuacio com a necessaris per a estabhr un defensor de la Immaeulada. 
Malgrat aquesta alirmacid previa que podrta dispensar-nos-en, volem 
amb tot examinar concretament dc quina manera Llull hi respongui. 
a) No fou estudiant ni professor a la universitat de. Paris. — 
Aquesta frase, clara cn el seu signilicat, pcrd ambigua o impreeisa en 
la intencid quc va portar a exprcssar-la, s'ha guanyat un exit singular. 
Despres de 1'autor 2 ha estat represa i repctida quasi literalment - o 
sense el quasi — per una bona colla d'autors, 3 com si el sol fet de re-
produir-la signifiques ja molt. 
2 iMais coinme il n'y ful ni etudiant ni professeur.. .», F B A N C I S C O D E C U I M A R A E N S , 
Ln doctrine des theologiens sur Vlmmaculee Conception (lilois, 1 9 5 3 ) 2 6 . 
3 Com a exemple recordem Aineri, Amoros, Arcangelo da Hoc, Baljbini, Balic, 
Chiettini, Capkun-Delic, Garcia Garces. . . Encara que el titol de 1'obra de F R A N C I S C O 
D E G U I M A R A E N S no faci cap allusio a Paris, amb tot cn les pp. 2 4 - 2 5 es va preparant 
1 'ambient, de maiiera que l'exclusi(5 de I.lull en la p. 2 6 , encara que no tingues nna 
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Que volia dir? 0 que no valia la peua tenir en compte els que no 
pertanyessin a Paris, o que fora de Patis la Immaculada no podia 
esser rectament defensada, o que el cos docent d'aquella universitat 
s'havia reservat 1'exclusiva. 
Es certament un fet comprobat que no solament tots els dcscobri-
ments cientifies sMian fet a Paris, sind que tots han estats portats a 
terme per professors perfectament titulats i precisament mentre es 
trobavcn ensenyant des de la catedra, i per aixd es molt just que no 
s'admeti cap exccpcid, ni en el cas de la Immaculada. 
Sigui quin sigui el valor d'aquest incis, donem un cop d'ull parti-
cular sobre la hipdtesi que Ramon LIull fos estudiant. o professor a la 
predita universitat. 
1. E s t u d i a n t . - Tot seguit de la seva conversid Ramon va 
decidir anar a Paris i alla estudiar quelcom d'acord amb els scus pro-
jectes, perd els seus parents i amies s b i van oposar, i particularmcnt 
sant Ranion de Penyafort.' 1 I de fet torna a la seva Mallorca. 
Mes tard, el testimoni que ens reconta el primcr ensenyament de 
Llull a Paris afegeix que havent ell vista la forma de 1'estudi o dels 
estudiants, 5 se'n torna. Implfcitament ve a dir, doncs, aquest testi-
moni que Llull conegue per primera vegada 1'estil de Paris quan hi 
ana per a ensenyar. Si bi hagues estudiat abans no hagues rebut 
aquesta nova experiencia. 
Potser un altre argument negatiu es podria extreure del fet que ell 
sempre vindicii una i l luminacid celestial com a font de la seva doc-
trina, cosa que podria no lligar del tot amb una seva presencia a les 
aules. 6 
justilicacio, tindria 1111 scntit. En les altrcs citacions de la frase sovint nianca aquesta 
amhientaeio. 
4 «Completa ergo peregrinatione sua prcdicta, paravit iter arripere Parisius, 
causa discendi ibi gramaticam et aliquam aliam scientiam suo pruposito congruam; 
scd al) hoc itinere parentes et amici sui et maxime Frater Raymundus de Ordine Pre-
dicatoruni.. . diverterunt», Vita Cuetanea, n. 10: Cf. L t . R I B E R , Ramon Lull en Mont-
peller y en la Sorbona, EK 18 (1917) 223 ; S . G A I . M K S , Dinamisme de liamon Lull, E F 
46 (1934) 219 . 
5 cVeniens ergo Raymundus Parisius.. . , Iegit in aula sua commentum Artis 
generalis.. . ; perlectoquc Parisius illo commentu, ac ibidem viio morlo scolarium, ad 
Muiitem rediit Pessulanum.. .»; « . . .e , com aqui hagues estat un lemps, e hagues vista 
la forma de 1'Estiuli.. .», lila Coetanea, n. 19. 
6 Amh tut hi ha el cas, en certa mauera parallel , de Pere Joan Oliu (Olivi), qui 
tamhe cousidera la seva ciencia com a provinent d u n a illuminacio divina, sense pero 
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Eu canvi, tenim recullits alguns fragments, escorreguts desquit-
Hebit i sense visible segona inlcncib, en els quals es diu «Raymundus 
Parisiis studens...*.' Pertauyen al 1298, any de la seva mes intensa 
defensa de la [mmaculada, i al mateix Ilibre ([iie en conte 1'exposicio. 
No gosem triar entre els diferents scnlits que pot lenir el mot tstu-
dens», perb la seva preseneia invila a no preeipitar conclusions. 
2. P r o f e s s o r . — Examinant la bistbria particular de Ramon 
Llull sembla indubtable que ell va fer de prolVssor a Parfs distintes 
vegades. Exaininant en canvi la histbria generica de la universilat 
parisenea sembla que el nom de Ranion Llull no apareixi enlloc. Vers 
quina de les dues «histbries» ens hem de decanlar? A quina donar 
preferencia? 
Si be sigui valida en totes les qiieslions, aei explieitament ens 
plau adduir la nota de Bonnefoy: Suposar que tots els esdeveniments 
universitaris medievals lian estat registrats per escrit, i suposar que 
almenvs una cbpia d"aquests esents ha arribat lius a nosaltres, es 
prendre com a reals dues lleis que sbn purament linaginarics. 8 
El professorat de Ramon Llull a Paris pot esguardar-se des de dos 
caires diferents: el professorat jurtdic o legnl, i el professorat hislbric 
o fisic. Aquest destriament d 'aspectes esperem que ajudi a clanlicar 
els conceptes, tant del problema eom de la solucib. Reservein a l 'a-
partat segiient 1'examen de laspeete juridie o legal, i aci ens liinitem 
a 1'aspecte historic. 
que alxii sipui olislacle n la seva presencia i csludi en la universital ilc, Paris, cf D . P A -
C K I I I , pp. 7 * - 8 * ile la Introdtizione a P R T I I C S I C I A N N I S O I . I V T , (Juaesliones de Doniina 
(Quaraechi, 1 9 5 + ) . 
' Cf. .1. Avi.wii, / // Centenari de la naixenca de Ramnn Llull, E F 4 4 ( 1 9 3 2 ) 5 3 -
5 4 ; F . S T E C M U I . I . E R , Repertoritttn conientririorum in sententias Petri Lombardi (Herbipoli, 
1 9 4 7 ) 1 , p 3 4 6 , n 7 1 1 , 1 ; 11 I . i . i i . i . . Quaesliones dubitabiles super qualuor libris sen-
tentiarum (\ enecia, 1 5 0 7 ) f. 2 . Potser ulleriors informacions oferia G . C O L O M F E R R A en 
la seva conferencia sobre «La vida u n i v i T v i i a n a de Haiinin l.ull cn Paris», cf. E F 5 5 
( 1 9 5 4 ) 3 8 4 , pcrij en desconeixein el eontingut; «Nec deducitur Discipulatus Havniiunli 
ex co, I[!HM1... dicatur Parisiis siudens, quiu i i '»n intelligitur sub Magistro, scd propria 
exercilalionc. . .» , A. H. P A S Q C A C , / indiciae lullianae (Avinvo, 1 7 7 H ) 1, 2 . 1 1 . 
8 «Mais ils supposenl des lois iraaginaires dc cc geiire: 1 . " 1'ous les evenenients 
de la vic iinivcrsiiaire du X l \ e s i i -r lc ont ctc consigiics par c c n l : 2 " tln exemplaire 
au inoin- i l c cc- t l u . T i i i i i T i l s c s i p i i v i T i i i jn-ipia 11011- cl a clc inventorie ii 1'heure oii 
ils e c r i v i T i t . . . Tout eela releve il une crilique infantile», J . - F . H O . N N K K O Y , Le Ven. Jean 
Duns Scol docleur de l'Iminaculie... (Hoina, 1 9 6 0 ) 1 3 1 , 
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La font principal per a coneixer la biografia de I.lull es 1'anome-
nada Viln Coclanea, ipie sembla provenir directament del biografiat, 
i parla repetidanient del seu ensenyauienl piiblic a Paris , 1 0 (jue ja la 
primera vegada dona en 1'aula o eseola del canceller Berthaud de 
Sa int -Dinys . " A<|ucsla primera presencia de Llull a 1'eseola de Paris 
es acccplada pels coneixedors seus, sigum espeeialisles o uo, 1 - i algii 
tan ferma le considera que adhuc 1'empra com a argumenl per a 
demostrar (jue el doctor mallorqui coneixia be la Ilengtia I lat ina. 1 8 Si 
tal com scmbla, Bcrtliaud comenca a esser canceller vers la fi del 
1 2 8 8 , 1 1 cal creure o que Rainon Llull el visita qiian encara no cra 
9 Cf. .1. T A R R E , l.os codices de la liiblioleca Xacional de 1'uris, Analecla Sacra 
Tarrac 1-t (1941) I ( i 6 ; «Kl valor autobiogralic de la Vida coelania, lia estal plcnamcnu 
establrrt pcls c-nnhs dc \ln Ju-cp Tarre i cls ilcl P. Miquel Ballluii, S. I Aquests es-
tinlis lian provat que la Vida coetania fuu dielada a Paris pel propi liaiuon l.lull l'anv 
1311», M nn M O N T O I . I U , llamon Llull i irnau de I ilanova (Barcelona, 1958) 10. 
1 0 tVeniens ergo R.aymundus tempore cancellarii Berloldi, legit in anla sua 
cominenlum Arlis generalis cle speciali precepto predicti cancellarii; perlectoque Pari-
sius illo coiumcnio, ac iliiclem viso inudu sculannin, ad Muiilcin rediit Pessulanuin, 
ubi de novo legit. . .»; a Montpeller va reduir el seu sistema «propter fragililatcm buma-
ni intellectus, quam fuerat experlns Parisius», Viln Coelanea, n 19; «Deinde advenit 
ad regem Maiuricarcim, et habitu invicem colluqniu arripuit ilcr Parisius, ibique Arteni 
snam publice lcgens libros quam plurimos conipilavit», ib. 32 ; «Deinde profectus Pa-
risius, nt Arlem suam efficaciter ibi lcgit, et libros plurimus cninpilavit. Tciupore igi-
tur domini Clementis pape quinti a civicate Parisiensi recedens pervenil Ludunuin. . .» , 
ib. 35 ; «...Parisius iter arripuit, ubi et Artem suaiu publice legit, cl alius librus quam 
plurimos, cpios fecerat temporibus retroactis. Adfuil autciu lecture sue taiu magistro-
ruin cpiam etiam scolarium multitudo. . .» , ib. -t2, 
1 1 « . . . tempore cancellarii Bertoldi, lcgit in aula sua...>, «E de fct, essenl a Paris, 
llegi aqui publicainent eu lcscolu cle nic^lrc Britnlt, canceller dcl dil Kstudi.. .», ib. 19: 
«...se traslada a Paris (1286/!/) v aqui lee publicaiuente su Arle en la escuela del 
«maestru liiitult», c[iie nu es utru sino aquel turbulento Berili.iuld de Saint-Denys, 
canciller dc la Universiclad. Ls cle nular que a partir de csla epuca l.nll cs cunsiderado 
coiuo maestru (inagisler). v el luismu sc da esle litulu en sus ubra.s», C A K R E R A S V A R T A C , 
Historia de la /ilosofin es/juiinhi, /'iloso/in cristiana de los siglos MII nt \ I (Madrid, 
1939) 2-H; Nolicia biografica de Berthaud a P. G I . O H I E I X , lleperloire des mailres en 
theologie de Paris au \lll< siecle (Paris, 1933) I . 392-393 ; cf encara T A R R E , arl cit., 169. 
' - ' I I . D E N I I - I . E , Chartutarium l niversitalis 1'arisiensis (Paris, 18v|) I I , 24 ; M D E 
W U I . K , Histoire de lu philosophie medievale (Louvain-Paris, 1936) I I . 309-310 ; E . B R E -
I I I E I I , Ln philosophie du moven age (Paiis. 1949); G I . O R I E X T X , O C , I I , 146; .1. C A R R E R A S I 
A R T A I , I' nii uporltniii u lu liisldria dels orisins doctrinals de 1'anli-lul'lisme, E F -16 
(1934) 1D8: «A les aule- universitaries de Paris, l.lnll lu ensenya repetidament», 
1 3 S. Buvii, El sistema cienlifico luliano (Baroelona, 1908) 413-414 . 
U G L O R I E U X , o. c , 1, 13, 393 . 
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canceller t sols professor, o que l 'encontre tingue lloc sols a partir 
d'aquest any 1 no abans . 1 6 
Escampats en les seves obres resten records de les discussions 
sostingudes a Paris , 1 6 alTusions seves sobre questions o procediinents 
escolars, 1 7 i linalnient dels anys de la seva vellesa provenen docu-
ments d'aprobacid signats per alguns professors que havien eseoltat 
les seves doctr ines . 1 8 
En resuni, segons els testimonis conservats, no es pot pas dir que 
Ranion Llull no hagi mai fet de professor a la universitat de Paris; es 
un fet documentat. 
b) No tingue graus academics.—Hl fei d'haver exercit de profes-
sor no exclou 111 suposa absolutament en tal persona el dret juridic a 
ensenyar. 
Concretament a Ramon LIuH s'ha negat el tal dret puix que 1 1 0 
posseia els graus academics indispensables 1 9 sense els quals no es 
podia ensenyar oficialment a cap universitat, i inenys a Par is . 2 0 Per 
1 5 «Particulierement en ce qui regarde la collation de la licence, il s'arroge des 
droits abusifs que l ' l niversite ne veul pas consacrer par une [)los longue souuiission. 
La loi dit que lcs candidats seront examines par les niaitres, et que le grade sera con-
fere par le chancelier,... ()r des candidats admis par les maitres reclament vaincmcnt 
du chancclier Ilerthaut Ie litre... D a u t r e part, des candidats juges incapahles ohtien-
nent du chancclicr, sans examen, par une faveur inique, ii prix d'argent, cette licence 
qu'ildenie aux plus merilants des bacheliers», B I I A U I I E A U , Berthault de Saint-Denys, 
theologien, I I LI '\ , v. 2 5 , p. 3 1 8 ; cf. P F E R E T , La faculle de theologie de Paris (Paris, 
1 8 % ) 111, 2 1 2 . 
1 6 «Dixit Clericus, Raymundo, intellexi, te cum Magistris Arlium Parisiensihus 
disputasse, ct ciim tua philosophia, si philosophia dici potest, eos concludere inten-
disse: ex qno evidenter apparet, quod non modo phantasticus sis, imo vero sis insanus, 
cum ipsi lanta turha sint, tu autem sis solus. Ait Itayrnundus, Clerice, verum est nie 
cum ipsis Parisiis disputasse; sed disputatio quandoque procedit secundum opiniones, 
quandoque secundum certitudinem, sive quoad rem. Parisiense autem studium quasi 
in opinionibus versiim est...», A . 11. P A S Q U A L , Vindiciae lullianae (Avinyo, 1 7 7 8 ) , I , 2 9 6 ; 
*Rn Paris Lull comhatio tcnazmente a los averroistas dc la Sorbona..,», C A R U E I I A S Y 
A I I T A U , Historia.,,, 2 4 i i ; «...provoea una verdadcra cruzada contra los averroistas...», 
ib. 2 5 2 ; cf. H L F , v. 2 9 , p. 3 0 7 ; A Y I N Y O , VII Centenari..., 6 9 , 7 0 , nn. 1 5 8 , 1 6 0 , 1 6 5 . 
1 7 Cf. E . W O I I I . I I A U P I K R , .Irs brevis, ijuae est de inventione iuris, E F 4 7 ( 1 9 3 5 ) 2 2 6 , 
2 4 7 , 2 - 1 9 - 2 5 0 . 
1 8 D I . N I I T K . O . C , II, 1 4 0 - 1 4 1 . 
1 9 A R C A N C E I . O U A U O C , // doltore deWInimncolata (Ronia, 1 9 5 5 ) 6 7 . 
™ ib. 
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tant, si parla fou a tall de confereneianl , 2 1 sense tenir una ratedra 
f ixa 2 2 i aixi els seus ensenyamenLs o alirinaeions serien comparables 
als dels predicadors. 2 3 
De bell antuvi hom podna pensar que la presencia — de les rnes 
copiose-; en quanl: al nombre de pagines— de Kamon LIull en cl quasi 
olicial cataleg dels mestres de la universitat de Parfs, 2 1 podria signili-
car una consagracid de la seva ofieialitat i dels seus titols. De fet, el 
seu nom i les seves obres hi sdn recullides no pel seu titol de inestre 
en teologia ans linicament per la grossa influencia (jue exerci en la 
seva epoca. 2 f ' 
Semblantment, un dels mes autoritzals llullistes que ha cxaminat 
amb atcneid aqtiest problema, degut a la manca de noticies sobre 
Quaestiones disputatae 0 sobre allres sessions solemnes i ordinaries, 
afegit Finteres desvetllat entre deixebles i proiessors, es decanta a 
concloure que I J I U I I a Parfs no hauria gaudit de Poficialitat aea-
demica . 2 8 
Que alguna vegada LIull bagi cscrit a la universitaf de Parfs con-
siderant-se implicitament ell cxclds 2 7 de la coblectivitat de professors, 
i que alguna altra vegada hagi deinanat llur aprobacid 2 8 serien dos 
detalls de pes per a concloure que ell era estrany a l"ofieialitat uni-
versitaria. 1 el document oficial d'aprobacid dels scus Ilibres justa-
2 1 ib. 
2 2 B O N N E F O Y , Le len. Jean Duns..., lf)3. 
2 3 L. B A B B I . N I , Ancora su Duns Scoto (Genova, 1958) 119. 
" G L O H I B U X , o. c , II, 146-191. 
2 5 «Les seules exeeptions que Ton a ailmises eoneernent des personnages qui 
exercerent, a leur facon, une inlluence trop grande sur le niouvemenl theologique ile 
leur epoque pourqu'on les passat complelement sous silence; tels... Raymond Lulle...», 
Gi.oiuctix, o. c , I, 6; II, 146. El seu nom no es troba inserit en les (aules sinoptiques 
lixades entre les pp. 228-229 del vol. I; ef. V . D O C C F . T , Maitres franciscains de Paris, 
Arch. Franc. Ilist. 27 (1934) 531 ; A . T E F . T A K R T , Le repertoire des maitres en theologie de 
Paris, Ephem. Theol. Lovan. 11 (1934) (.17. 
2 6 S. G A R C I A S P A L O U , Notas de introduccion al esludio de ias obras teologicas del 
Beato Uainon Llull, Miscelanca Comillas 2 (1942) 2 1 9 - 2 2 3 . 
2 7 Com si no fos del ls , es el inatis que es troba en la lletra adreeada a la univer-
sitat, cf. D E N I F L E , O . C , II, 83-84 . 
2 8 En el Uibre que vers el 1297 «soumet d'abord au controle des maitres en 
theologie de Paris, collegio doctoruin theologiae Parisiensist, HLF, v. 29 , p. 324 ; «Sup-
plicatio llaymundi venerabilibus et subtibilil.us sacratissimae theologiae professoribus 
ac baccalaureis sludii parisiensis», A V I N Y O , VII Centenari..., 170. 
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iiienl redactal qnan 1'autor es trobava a les scvcs tiltimes velleses 
— sigui autentic o no aquest docuinent— no l'a ressaltar lampoc una 
olieiahtai reconeguda. 5 9 
Per tant, es troben en la inateixa linia 1 ainb perlecta consoniincia 
la negacid de tot ensenyament sota tftol oiieial a Llull i la negacid de 
rciisenyainent olieial de la veritat de la Imiiiaculada. 3 0 La diferencia 
estit nomes entre un principi general t un cas concret de 1'aplicacio 
daquest principi. 
* * * 
De totes inaneres, no es preeisament iiieonsiiet que hoin doni a 
Ranton Llull el grau o tftol de rttcstre,*1 1 es cert que a paiiir d"una 
certa data 1 1 0 solament els altres ans ell mateix es ddna i posa davant 
el seu noin el titol de magister.si Correntment semhla que a tal titol 
-° D E N I F L E , U . C , II, 140-141. 
3 0 «Nullum prorsus argumentum dalur ad asserendum Raymundum l.ullum suani 
sententiani immaculatisticam in ipsamet Universitate Parisiensi exhibuisse», G. B A I . I C , 
De significatione interventus J. 1). Seoli a Virgu Iinmaeulata \ II I (Boina, 1957) 54. 
8 1 \'ers el 1287 a Montpeller sun favorablement examinades les obres de Llull, i 
tot seguit en llegeix atgunes publicament. «Ce fait suggere 1'idee qu'il reeut it la stiile 
de cet exainen, le grade de maitre que lous les documents lui donnent», L O N C P B E , 
Lulle, DTC, c. 1077; «...a Montpcllier (ou peut-etre, il conquit le titre de maitre). . .», 
G I . O I U E U X , o. c , I I , 146; P A S Q U A L , o. C , I, 176, cn canvi, creu que obtingue el grau de 
rnestre a Paris: «Gradum aiitein Magistern ni ipsa ublinuisse Rayniundum,. », «inde 
atitein dcducitur Kayiniiiiduin hoc lempure soleiiine Magi-tciiuin oblinuisse...». Cal 
nutar encara que la universital de Monlpcller data del 1289, ef. G A I . M E S , Dinamisme..., 
236; M. B A T L L O R I , Arnau de Vilanova antiscolastique dapres les textes calalans et ila-
liens, a Scltolastica rulione historico-critica instaurundu (Homa, 1951) 572 ; S. O I R S A Y , 
Histoire des Universites (Paris, 1933) I, 109-120. «Pejus etiam fuit quud pontific.es 
periiiiserunt plerusquc licentiam accipere extra Parisios in civitalibus quibus sludium 
generale concessuni exstabat quideui, sed nonduiu thculugicas calbedras licentialio 
Parisiensi tributa. Sic dala est quibusdam licenlia Tolosae, Montispessulani... etc.», 
D E M I L E , o c , II, p. VII, cf. tambe 182. 
3 2 «Es de nutar que a partir de esta epoca Ltill es considerado coinu maestro 
(magister), y el inisinu se da este titulo en sus obras», C A R R E R A S Y A R T A U , Hisloria .., 
244 ; «inde autem deducilur Ilaytnundum boc tempure solemne Magistcriuin obtinuis-
se, quia ipse posl bujus teinpuris discessum a praedicta Universitate, et ante redilum 
ad eamdem, stipsum vucat Magistrum, quod non diceicl, nisi siinili gauderet ho-
nore; et inile cst quod ipsc neduin vivens, scd etiam post inortem coininuniter voca-
batur Magisler Baymundiis Lullus», P A S Q U A L , U . C , I, 176, cf. 224, «notare oportel 
B. Raymundum in cisdem seinper insigniri tilulo Magisler: quod non videtur ita fuis-
se, nisi in eadein Universitate gradu Magisterii fuisset donatus», il>. 279-280. Algun 
exemple: «\obis illuslri dumino Petro Cradunico, inclyto Veneliarum duci, . . , ego 
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hagi de correspondre el permfs del canceller a ensenvar pel propi 
compte , 8 3 i en quant a excepcions, potser es mes senzill trobar un cas 
d'ensenvanient independcnt sense esser doctor, 8 1 que no pas anome-
nar-se doctor sense esser-ho en realitat. 
Dos detalls qtie no tenen pas forca apodictica, pero que es decan-
ten sensibleroent vers Foficialitat, sdu la carta de recomanacid del 
General dels franciscans, Ramon Gaufredi, 8 6 i la seva presencia en 
una lhsta de llibres Ilegats a la Sorbona. 3 6 
Des dttna gran llibertat en materia d'ensenyament 8 7 \a arribar-se 
a una certa reglamentacid, perd aqnesta reglamentacid tlurant un 
temps va admetre privilegis i excepcions, 3 8 de nianera ipie els procc-
diments Iegals que haurien de vigir, no es veuen sempre observats 
amb la precissid i exactitud que bom potser avui voldria. No pensem 
niagister Raymundus Lul, Cathalanus. . .» , III.K, v. 2'), p. 253; «...ail hnnoreni illustris-
sinii principis ac Francoruni regis serenissimi domini Philippi, ejus subditus ina-
gister Ravmunilus supplicac.. .», III.F, p. 304 , rf. C. O T T A V I A N O , / / perduto tLiberde 
potenlia obiecto et acltn di Lulto in un manoscritlo romano F.F 4 0 ( 1 9 3 4 ) 260; «...volu-
men Meditationum ma.gis.tri Raymundi, quod ipse dedit fratrihus et domui Vallis 
Viridis prope Parisius», HLF , 235 , ef. T A R H E , art. c , 171. Knoara: IILF, 251 , 345; 
O T T A V I A N O , art c , 266; D K N U T . E , U . C , II, 1 4 0 . Cuix, La Inmaculada y la Corona de 
Aragon, Misc. Comillas 22 (1954) 209, din que Llull s'anoraena algunes vegades a si 
mateix iDoctor Parisiensis». 
8 3 Mcstre i doctor son dues cxpressions equivalents, \ A I . T O N , Docteur a DTC, 
c. 1502, i era cl canceller qui atorgava la llicencia cFensenyar independentment, ib. 
1 5 0 3 ; A. V I I . I . I E N , Orades, D'1'C, 1639. Trohar el lilol de doctor en cls manuscrits es 
criteri sufieient per a tenir-hi pcr tal, pcr exemple a Pcre Tomas, M A I H T DIC B A R C E L O N A , 
Fra Pere Tomas (XIV), Doclor strenuus el invincibilis, KF 39 (1927) 92. 
" Cas ilc Bolonya, V I I . I . I K N , Crades, DTC, 1639. 
3 5 L . W A D D I N G , Annales Minorum (Qnarac.ehi, 1931) V, 268, sensc el tcxt de la 
Uetra, que es troba en canvi a P A S Q U A L , O . C , I, 186; cf. HLF , 329 , 23. 
3 6 fRaimundusphilosophus barbatusi, III.F, 345 : E . L O N G P R E , LC MS. 500 de 
Reims et te <Ue adventu Messiae> de U. Lttll, EF 47 (1935) o(c «Raimond fut surnom-
me dans 1'Universite de Paris Doctor barbatus>, cf. IILF, 41 ; «invenerunl Parisius 
Raymundiim longam harbam hahenteni, clainanlem et dicentem. . .» , HLF, 239. 
3 7 D ' I I I S A Y , o. c , I , 117-118 . 
8 8 Qiiestions i allusions, perexemple, a Ac D E C L T M A R A E N S , IlerveXoel (•}• 1323), 
Arch. Fratruni Praed. 8 (1938) 23-33; R. M. T O H K I . I . O , El ockamismo y la decadencia 
escoldstica en el siglo XIV, Pensamiento 1 1 ( 1 9 5 5 ) 1 7 4 - 1 7 6 ; D E N I F L E , O . C , II, 699 . — 
Un procedirnent expeditiu i simplc per a resoldre el problema del doctorat de niestre 
Ramon, seria recorrer a la mistiea: cll en la illiiminacio «obtuvo la laurca dc cloclor 
en la escucla clc Dius?, R. C I N A I I U B A U C A , Introduccion al Blanquerna, a R A M O N L L U L L , 
Obras literarias (Madrid, 1948) 1 4 7 . 
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que d'aquest aparent desordre en surti un argument mes a favor de 
la validesa ofieial del titol de Ramon LIull, perd pensem que potser 
si sigui aixd un argument menys per als que voldrien defensar la in-
violabilitat complerta de les normcs lcgals. 
Establert que, d'una manera o altra, Ranion Llull va ensenyar a 
les aules de la universitat de Paris, es pot igualment establir que el 
seu magisteri no fou identic als dels professors normals i ordinaris 
que residien allii sempre regentant la catedra. EIs seus mateixos rnc-
todes cxigien quelcom de diferent, perd amb tota probabilitat deuria 
tenir la llicencia dcl canceller, cosa qtie legalment equivaldria al 
doctorat. Concgut el temperantent de Llull, no seria pas impossible 
quc tal llieeneia liagues estat obtingtida merces a la seva insistencia 
persistent. que deuria importunar iins a obtenir el que desitjava per a 
la difusid dels seus grandiosos ldeals. Potser nomcs com una mancra 
de «treure-sel de sobre» el cancellcr bauria atorgat a Llull la llicen-
cia doetoral, qui sap si atenent al eaiacler inspirat dc la doetrina, qui 
sap si pensant que sensc nccessitat d'obstaeles legals, Llull mateix 
s'estrellaria i fracassaria tot sol, nomcs que entres cn contacte amb 
la mentalitat universitaria. La rad d'aixd no, pero el fet que Ramon 
LIull posseis juridicament el titol de niestre ens sembla bistdricament 
quasi fora dc tot dubte. El seu comportament i la seva actuacid, 
perd, tenen ben poca cosa de comii amb els doctors coneguts com a 
clitssics. 
De totes maneres, en la suposieid qtie ell no bagues tingut grau 
oficial i hagues ensenyat com un foraster, no pas rarament tenen mcs 
ressd en una universitat les paraules d'un profcssor de pas que les 
dcls professors ordinaris. I si, sense titols oiicials, bagues trobat la 
clau per a obrir el problema de la Immaeulada, la seva troballa tiu-
dria encara major merit i seria un personatge mes en la filera dels que 
ban provocat el progres huma sense els distintius doctorals . 3 9 Cons-
3 9 Comparant «el legitimo triunfo que olorga la indiscutible supcrioridad» amb 
la lirania» del monopoli de l'Estat en l'ensenyainent. i amb <la imposicion dc la 
mentira convencional del tilulo academico», J . P . C H I A U O v D O M I N C U K Z , Las ordenes 
religiosas en et periodismo espariol (Madrid, 1907) , afegia: <EI Doctor D . Gregorio F. 
Fernandez Osuna, en el exordio de su discurso de aperUira del ano academico de 1906 
a 1907 cn la Universidad de Granada, dice a tal proposito, con franca y valiente lla-
neza: <Sin vestir estos atributos de la ciencia (los distintivos doctorales) descubrio 
Watt , simple obrero mecanico, la maquina de vapor; Stepbenson, vulgar minero, la 
locomotora; Fulton, modesto tallador de diamantes, la navegaeion de vapor; el in-
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tant que Llull enscnya a la universitat de Paris, i posseint amb tota 
probabilitat el titol de doctor, no consta certamcnt quc en tals condi-
cions hagues ensenyat Ia doctrina de la Immaculada. Nonics consta 
que a Paris va escriure de la Immaculada en un llibrc seu. Que simul-
taniament ho ensenyes a escola, no passa d'hipotetica deduccio sense 
ulterior estintolament. 
En resum, no es pot anar massa de pressa a tallar aquesta qitestio 
amb un cop sec. 
c) No ho ensenya en l/oc oficial. —La doetrina de la Immaculada, 
s'havia d'escriure en un llibre olicial, o be havia d^ensenyar-se en 
una seu oficial!' 
Si tractessim d'aclarir qui fou el primer en defensar d'una mane-
ra oficial la Immaculada a tal universitat, per a delerminar-ho hauriem 
d'escollir una de les dues suposicions, que en algun cas iins podrien 
coincidir. En el cas de la Immaculada, pero, el problema no estava 
en defensar-la aci o a/la; la qiiestio decissiva estava cn trobar la rna-
nera, o alguna manera va/ida de defensar-la, puix que amb arguments 
bons tothom es veuria amb cor de sostenir-la a tot arrcu, ni que fos 
a Paris. 
Si el problema era V argumentacio, tant se val que cs presentes 
oral com escrita, redactada en 1'escriptori o exposada davant d'un 
auditori, trobada amb sant Toinas durant un itpat com xuclada a Uar-
gues estones de patiment cerebral. Les troballes apareixen quan arnba 
la seva bora, sense protocols. 
Si es vol retallar la qiiestio fins a encabir-la dins els termes del 
lloc de rensenyamcnt universitari, 1 0 plena llibertat hi ha de fer-bo. 
mortal Cutenberg, adocenado industrial, la imprenta; Franklin, itnpresor, el pararrayo; 
Gramme, carpintero, la primera dinamo electro-industrial; Faraday, encuadernador, 
importantes leyes ffsieas; Ruhmkorff, obrero mecanico, la bobina de induccion; 
Breguet, relojero, el telegrafo elcctrico; Edison, vendedor de periodicos, el fonografo; 
Montgolfier, fabricante de papel, la navegacion aerea; Niepce, oficial de infantena, la 
fotografia; Despres, auxiliar dcl ingeniero Combes, la transmision a distancia de la 
energia electrica; Senefelder, corista de teatros, Ia litografia; Col6n, rudo marinero, el 
Nuevo Mundo; y tantos otros que pudiera citar, gloria dc la humanidad y dc la cicn-
cia. |Cuantos millares de doctores pudiera traer a cuento que 110 hemos descubierto 
nadal»», pp. 65-66 . 
4 0 «E si noti, dopo tutto, ehe la questione non era slata intavolata intorno a la 
priorita tcmporale, ma proprio suH'insegnamento universitario e . . . » , R A B B I N I , Anco-
ra..., 79; «En Paris pudo muy bien Lulio hablar de Ia Inmaculada fuera de los c.entros 
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Hi ha el problema del prinier autor que ensenya validament Ia Imma-
eulada, que eonsiderem un probleina primari. Ili lia tambe el probJe-
ma del prinier autor a tal Uoe, problema que ens senibla secundari. 
Ben cert que poden coincidir el primer defensor i el primer dcfensor 
a Paris, perb aixb no es pot establir a priori. En el cas de Llull Ia 
rcsposta al problcma secundari del lloc, es troba ja en 1'apartat ante-
rior on tractavem dels titols. El problema que ens interessa es el pri-
mari, 1 per aixb estem d'acord eu alirmar: mes que el lloc importa Ja 
substaiicia de Jes aJirinacions. 1 1 
d) No va escriure llibres oJicials.—Van parella 1'anterior i Ja pre-
sent diliiultat: a Ia manca d'oficialitat en el IIoc, suposant que hagues 
ensenyat, es contraposa la inanea d'olicialitat en els llibres, en cas 
que hagues escrit. 
L'o(icialitat dels llibres es pot prendre en dos sentits: en quant 
reflexaven fidelment rensenyainent olicial de Tescola, i en quant 
l'estanipa era curada pcr la mateixa biblioteca de Ia universitat. 
En tots dos sentits es presenten delicients els llilires de LIull. \o 
pas que alguns dels seus Jlibres no rellexin rensenyanient de 1'csco-
la, ' 1 2 sinb que en la seva eseola eu lloc de Jlegir I eomeiitar deternii-
nats Uibres classics per a tots els cscolastics, ell seguia i exposava 
determinats Uibres seus,is per la qual cosa era Ibgic que necessites una 
oliciales universitarios, como en el lugar rlondc se hospedaba, o inas hien, pasean-
do y conversando con eierlo ermilano, que se sentaha hajo de un arbol», l.i.. A M O I I O S , 
La significacidn de J. D. Escoto en la historia del Dogma de la Conc. Inni. de la I irgen 
Ssnia., Verdad y Vida 14 (1956) 285 : cf. A R C A N O K L O O A H O C , // dollore..., 64 . 
1 1 i/poco linporta sc aH'Univeisil;i o allrove, la sostanza della cosa e sempre 
salva!)», <i. M. H O S C I I I N T , / a r t i c o l o del /'. Amoros sn <Scolo e I Immacolala*, Maria-
num 19 (1957) 374 ; «Chc 1'abbia poi insegnata a i l l .'nivcrsiiii o fuori di essa, non toglie 
che Vabbia insegnala...>, ib. 401 ; «la vera grandczza dcl Uottore dellTmmacolata non 
eonsisle e tanlo meno dipende,da ([uella dispula, ma unicamente c principalmente 
dalla sua doltrina come si trova esposta nelle opere certamentc nulcntichc», A H C A N C E L O 
D A Roc, 1. c , 102; «E poi non sono le parole che contano nia gli argomcnti.'», C. B A -
L I C , // reale contributo di 0. Scoto, Antonianum 29 (1954) 493 . 
4 2 «.. .Parisius, ibique Artein suain publice legens libros quam plurinios compi-
lavit», Vita Coetanea, n. 32 . 
4 8 «...Parisius iter arripuit, ubi et Artcm siiam publice lcgit, et alios libros quain 
plurimos, qtios feeerat teinporibus retroactis», /6. n. 42; «...legit in aula sua commen-
tum Artis generalis. . .», ib. n. 19; cf. nota precedenl; tambe S . G A R C I A S P A I . O U , Notas 
de inlroditccion..., 222 . 
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llicencia especial.u Cert que en un cas excepeional tracta algunes 
questions particulars <lcl llibre <b' les Sentencies,45 pcro adhuc aquesta 
obra li vc qualifirada cb'. pcrsonal, privada, no oficial . 4 6 
Cert <|uc a voltes el seu eomenlari a les Sentencics es prcs <mi Ifnia 
d'igualtat amb els dels altres escolasties, 1 7 perii objertlvameui lotbom 
haura d admetrc que I obra seva tc quelcom tle peculiar que la ihs-
tingeix i indi vidualilza nclainent. 1 8 Llull 110 s'alilcra rnm 1111 nom 
mcs en la Ihsta dels autors medievals. Apareix amb uns trets perso-
nalissims hcn visiblcs tan cn el seu ideari com en el metode d'expo-
sar-Io. Amb tota cerlesa no sc sap si la seva ohra es fruit exclusiu de 
la seva ment, o xuclii en alguna font els setis procedimcnts. Prece-
dents clars, clars no sdn coneguts, i encara <ju<• ho fossin, la fecondi-
tat de la seva originalitat seria exuberant . 4 9 Com que no es pot orde-
nar entrc els altres autors, sorgeix el problema de la seva classificacio 
en la histdria: es escolastic? no es escolastic? es alguna altra cosa 
distinta? 8 0 
4 4 «. . .dc speciali prereplo prcdicli cancellarii», Vita Coetanea, n. 19; «prudenter 
conjir.il ur idipsum postulasse ab Honorio IV, . . . , el hoc innuunt citata verba Anonimi, 
sciliect quocl de speciali praecepio Cancellarii legerit stiaiit Artein Parisiis, ex recom-
menilatione vitlelicet s i t m m i Fontilicis», P A S Q U A C , O . C , I, 171. 
4 5 Disptttutio Ereniitue et Ruvinundi super aliquibus dubiis quaestionibus Senten-
tiarum Magistri 1'elri Lmnbardi, Paris, 1298 
4 6 «. . .e un Upeia «liinlole personale e assolutaniente privala e niilla ha da vedcre 
con i veri e propri Commentari ultieiah sulle Sentenze...», AncA\c;i-:t.o D A Koc, 1. c , 
( 8 , cf 106, 64 ; B A B B I N I , Aucorn..., 79, 1 1 9 . 
4 7 Ni mes ni menvs que un de la colla dels comenladors cstii pres per V. S T E G -
M U I . I . E H , Repertorium Comentariorum in sententins Patri Lombardt: (Herbipoli, 1947) I, 
346 ; V. D O U C B T , Commentaires sur les sentences (Florencia, 1954) 73; C A H C I A S P A I . O U , 
.\otas de inlroduccion..., 218 . 
4 8 I.a loruia lileraria del llilire <pie ens ocupa suposa un dialeg entre l.lull i un 
ermita, si lie 1'ermita podria ser «el mismo l.ull desdoblado», C A H H E R A S I A I I T A U , llis-
toria.... 398 . Aquest procediment no era classic en 1'escolastica «Ni una sola vcz uso 
el chisico inetodo escolastico», G A R C I A S P A L O U , Nolas de introduccion..., 231. 
4 9 Ens sorpren vivament que algii liiagi juillcat altraiuciit: «Nel I.ullo non si 
riscontra moha origimilita ili iilee», A. P O M P E I , arl. Lullo, Raimondo a Enciclopedia 
Filosofico (Vcnccia-Koma, 1957) c 193: «(poca c:osa original habia cn sus proyectos)», 
art. Itamtiii Llull, a Enciclopedia Espasa, v. 49, p. 5 5 ? , 11. Justament si en alguna cosa 
ha pecat, creuriem que ha estat en I'originalilat. 
5 0 «Ni su metodo apologetico, ni lo peculiar de su sistema dialectico liaslan para 
cxcluir al Beato liull dcl niimero cle l u s escolaslicos inedievales», G A R C I A S P A I . O U , NO-
tas de introduccion..., 234; «el lilosofo mallorqiiin ha pasado a la posleridad eomo uno 
de los mas genuinos representantes del espirilti escolastico entendido cn cl scntido 
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Allo segur es que Llull fou un comentador del llibre de les Sen-
lencies, i que en el scu comentari de qiiestions tractii i defensii aquella 
de la Immaeulada. 5 1 
El segon sentit que pot tenir la prescnt objeccid, cs quc la biblio-
teca de la universitat no va adrnetre. publicar ni difondre els llibres 
de L lu l l . 6 2 
Sembla que Ramon Llull no va poder fruir els aventatges que 
oferia la biblioteca universitaria per a la publicacid i difusid dels seus 
l l ibres , 6 3 i per aixd tot el treball de cdpia i escampament degue esse.r 
particular. Malgrat tot, ell a Paris va posar els fonaments dc tres 
centres que asseguressin la pervivencia dels seus Ilibres i de lcs seves 
idees. Foren la Cartoixa de Vauvert, la Sorbona i la cort r e i a I . M La 
Cartoixa prop de Paris bavia de ser un centre Uullista de primer or-
dre, posseir totes les obres i oferir possibilitat tPcstudiar-les a mestres 
i deixeblcs dc la universitat. 5 6 «ITom acudia a la Cartoixa, el inateix 
que a la Sorbona, com a una bibliotcca pi ibl ica». 6 6 
peyorativo del vucablu», C A H H E R A S I A R T A U , Historia..,, 420 : «Lull fut un scolastique 
un peu independant» , J . H . P R O B S T , Lull cliampion universel de VUnite, par inspiration 
et par tradition, E F 46 (1934) 292; la seva ciencia era no «oficial», B . M. X I B E R T A , DOS 
opuscles llatins inedits de Ilanton Lull, E F 46 (1934) 304 ; «il ne saurait etre juge en 
fonction de la scolastique classique», L O N G P R E , Lulle, DTC, c. 1112; «ie grand Philo-
sophe populaire du XIII= siecle», J . II. P H O B S T , Rainon Lull, philosophepopulaire ca-
talan et franciscain, Criterion 3 (1927) 210. G A R R E H A S I A R T A U exposen cn el scu volura 
Ilistoria..., p. 231 , el sistema o doctrina de Llull sota el titol «El escolasticismo 
pupular». 
5 1 I aixi s i ia pogut atirmar que ell es el primer comentadur del llibre de les 
Senlencies que defensi la Iininaculada, Guix, art. c , 209. 
5 a «Ut notum cst, Magistri opera confecta et ad eilitionem parata ipsi universitati 
confidebant, sub cuius tutela et cura transcribebantur ct divulgabantur. Et ... nullus 
cuius tali via ae ratione «in studio Parisiensi» usque ad annum 1309 scripla publicala 
fuerint — ausus est dicere Matrem Dei fuisse absque peccato conceplam», C. B A L I C , De 
signijicatione interventus J. D. Scoti..., a Virgo Immaculaia VII/I (Roma, 1957) 54 . 
5 3 c . n o podia cumptar amb 1'ajut que 1'urganitzaciu de la Uibreria universitaria 
purtava a la cupia dels llibrcs consagrats pel prestigi d i m mestratge que podriem dir 
oficial», J . Runio, l\otes sobre la transmissio inaiiiiscrita de Vopus tnllia, a Franciscalia 
(Barcelona, 1928) 337. 
5 4 fDins I'area intcliectual de Paris, llavors cervell d'Europa, tres foren els 
centres dirradiacio doctrinal que Lull tria: la Carluixa de Vauvert, la Sorbona i la 
cort reial», C A R R E R A S I A R T A U , Una aportacio..., 167. 
6 5 ib. 168 . 
5 8 «Aquesta biblioteca luliiana, de 1'existencia de la qual en dona testimoni, en 
la primera meitat del segle XIV, un bibliotecari dc la Sorbona», ib. 168. 
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Respecte a la universitat, ja hcm citat la seva preseneia en els 
catalegs de la llibreria/' 7 Consta que a les primeries del segle XIV la 
Sorbona posseia alinenvs tretze mauuscrits de Ramon Llul l , 8 8 i 
d'aquests tainbe almenys un ebdex donat pel mateix I Jul l . Curiosa 
aquesta nota: tLibros prenominatos ponit magister raymundus lul iu 
custodia domus sarboni parisius cathenatos» . 5 9 Lls llibres indicats fo-
ren escrits a partir del 1309. per tant despres de la lita de robje.ceib, 
i endemes sense tractar de Ia Immaculada. \o tot el que succef eonsta 
pcr documents coneguts, perb no sera massa gosadia pensar que cl 
Hibre escrit 11 anys abans i tractant de la Immaculada podia hever 
estat Hegit, sigui a la universitat, sigui a la llibrena «ptiblica» dels 
cartoixans. 
En totes aquestes qiiestions va veient-se que si be Llull no es tro-
ba al mateix nivell dels escolastics ordinaris, amb tol procura d'a-
costar-s'hi molt. 
e) FouestranyaFambient.de Parts.— Vna nova dilicultat se.ria 
que Ramon Llull fos com un foraster a l'ambient literari de Paris . 6 0 
La connexib d'aixb amb el problcma de la Immaculada. vindria del 
fet que un foraster no cstaria autoritzat a defensar-la, o que no sabria 
fer-ho, o que no podria saber en qtte consistia cl problema. 
Si signifiques el privilegi de lloc, ja ri iem mesurat en planes an-
teriors. Si volgues dir que un tal estranger no concixeria les preinisses 
del problema, o estaria maneat de traca per aclarir-lo, la niillor res-
posta esla en examinar 1'escrit de Llull. De fet ell posa, i bc, el pre-
c i s problema. indica les dificultats subslaucials, i n'hi diina resposta. 
La foresteria de l'ambient literari de Paris no sabriem on veure-la mes. 
Ja en els apartats anteriors ha aparegut la ligiua de Llull dibuixada 
en connexib a Paris. Tot i que no sigui necessari insistir, volem afegir 
encara algunes ratlles que «situin» Ramon Llull cn l 'ambient dc 
Paris. 
5 7 Vegis la nola 36 . 
5 8 J . C A R R B R A S I A I I T A U , Una aportacid..., 168-169. 
8 9 R U B I O , art. e., 342; fSer. Elor. trecentos circiter tractalus Lullianos accepit 
1'arisiis ex gimnasio Sorbonensi; legatos fuerunt eidem anno m.ccc.xxxvi. a Thonia 
Atrebatensb, ib. 
6 0 «Ma questo autore si puo eonsiderare c.ome estraneo alLambiente letterario di 
Parigi», E. C H I E T T I N I , La prima santificazione di Maria Ss.ma nella scnola francescana 
del sec. XIII, a Virgo Immaculata VII/I (Roma, 1957) 4 , cf. 36, 
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Tot i no esser facil establir amb seguretat les dates i fites de la 
vida del gran inquiet mallorqui, 8 1 el cert es que a Paris ell va esser-hi 
tres si no quatre vegades, i en anys que van de 1'inici de la seva llarga 
missio fins quasi a les darreries del seu viure. llo diu la Vita i ho 
confirma tot un rosari d 'expl ic i l s de les seves obres, signats a Paris, a 
partir del 1 2 8 6 , 6 2 passant pcl 1297, 1298, 1299, 1 5 3 amb certs dubtes 
els 1302 i 1 3 0 6 , 6 1 i copiosament els 1309, 1310 i 1 3 1 1 . 6 5 Tants llibres 
escrits a Paris, alguna relacio deuen tenir amb el seu mon 
literari. 
A part algunes indicacions, 6 6 coneixem una vegada el lloc precis 
de la seva residencia a Paris: «ad praesens inhabitat idem Magister 
Raymundus Lull in vico buqucriae Parisiensis, ultra parvum pontem 
versus Sequanam», 6 7 que sembla trobar-se cn el sector d'estudiants, o 
universitari. 
El major i mes fidcl proselit que Llull aconsegui a Paris fou Tomiis 
Le Miesier, 6 8 i aqucst era un membre de la Sorbona. 6 9 
8 1 «Pero ens trobein seinpre auib una biografia problematica, ines feta de dubtes 
que de certeses», M. R A T I . I . O R I , Certeses i dubtes en la biografia de Ramon Llull, Estu-
dios Lulianos 4 ( 1 9 6 0 ) 3 2 0 . 
6 8 O del 1 2 8 8 , C A R R E R A S I A R T A U , llistoria..., 3 2 6 ; T A R R E , art c , 1 6 5 . Taula 
oronologica de les obres de Llull es pot trobar a C. O T T A V I A N O , L'Ars compendiosa de 
R. Lulle (Paris, 1 9 3 0 ) ; clo qual libre feu mestre Rainon Lull de Majorques estant en 
la ciutat de Paris, l a n y dc la nativitat de Nostre Senyor Jhesucrist I I I . C C . 1 X X X . V 1 J , 
H L F , 3 4 5 . 
6 3 Al marge dels Uibres eserits en aquests anys, degudament recullits en els ca-
talegs liullians, reproduim la segiient nota: <Hoc est primum volumen Meditationum 
magistri Raymundi, quod ipse dedit fralrihus et doniui Vallis Viridis prope Parisius, 
cum duobus aliis sequentibus voluininibus istius traclatus, anno gratiae MCC nonage-
simo oc tavoj , HLF , 2 3 5 . 
6 4 R. D ' A L O S - M O N E R , Inventari de manuscrits lul'lians de Mallorca, segons notes 
de Jeroni Rossello, E F 4 7 ( 1 9 3 5 ) 7 8 , n. 1 1 : cParis, agost 1 3 0 2 > ; C A R R E R A S I A R T A U , 
Historia..., 3 1 9 , i H L F , 3 1 6 , daten pero al 1 3 1 1 . — Uos llibres del 1 3 0 6 , tamhc a Paris, 
A V I N Y O , VII Centenari..., 6 7 , nn. 1 4 1 , 1 4 2 ; U ' A L O S - M O N E R , art. c , 7 6 . C A R R E R A S I A R -
T A U , Historia..., 3 0 8 , els daten igualment al 1 3 1 1 . 
6 5 Inneeessaria cap cita. Cf. nomcs O I T A V I A N O , / / perduto <Liber..., 2 5 8 ss. 
6 0 Per exemple, cRaymundus existens Parisiis>, cln quadain sylva juxta Parisius, 
stahat Haymundus>, cRamon, en vinent de Paris...», cllaec est visio quam ego Ray-
mundus Harha floridos vidi Parisius»... 
6 7 P A S Q U A L , O . C , I, 2 7 7 ; D E N I F L E , O . C , II, 1 4 1 . 
6 8 T A R R E , art c , 1 6 5 , fa arrencar els seus contactes del primer ensenyamenl a 
Paris, J . C A R R E R A S I A R T A U , Una aporlacio..., 1 6 9 , opina que provenen del segon, 
8 * Nota anterior. 
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Tenia molt bones relacions amb cls cartoixans 7 0 i els feu signifi-
catives deixes. 7 1 
La lluita a Paris contra Faverroismc es un important capftol dc la 
seva histdria, 7 2 no acaba tan aviat com a voltcs cs crcu i bi hague 
tetnps per a que Ramon Llull s"hi llences ainb totes lcs forces . 7 8 Lln 
gros interes tindria cstudiar exhaustivamenf aquest aspecte. 
Finalment, si Llull ha tingut un influx en la histdria, pot dir-sc 
que ha estat merces a la seva insercid eu la universitat de Paris. al-
menys en bona part . 7 1 
f) De reduida personalitat cientiftca.— Algun cop la frase s"ha 
estampat l i teralment, 7 5 perd mes o menys implfeitament s'ha viiigut a 
indicar el mateix cn altres ocasions. Manifestacions de eert menvspreu 
en csguard de la eiencia de Ramon LIuII no sdn certament noves 
d'avui. Quasi sempre —per no dir semprc— ell ha estat mirat com un 
ocell estrany en aquest camp. 
La personalitat cientffica ha de ser mesurada per lcs claboracions 
aportades al progres; perd no s'ban de mesurar els resultats aportats 
a la ciencia en funcid del «valor» de determinada personalitat eienti-
'° «muy buenas relaciones con los Cartujos de Paris», T A H R K , art. c , 195; «I.es 
relacions que Lull entaula amb els cartoixans pariscncs, degueren esser molt cordials», 
J. C A R R E R A S I A R T A U , Una aportacio. ., 167. 
7 1 En vida, J . R U R I O , Interrogacions sobre una vella versio llatina del <l.ibre tle 
contemplacios, EF 47 (1935) 111, 115; i en testainent, R U R I O , Notes sobre..., 338 : «De 
quibus quiilem libris onmibus suprailictis nianilo lieri in pergameno in latino i i n u i n 
librum in uno volumine qui mitatur per dictos manuinissores meos Parisius ad monas-
teriuin de Xartossa». 
7 2 P. M A N D O N E T , Siger de Brabant et Vaverroismc lalin au XIII siecle (Luuvain, 
1908-1910) ; R E N A N , Averroes et Vaverroisme (Paris, 1861). 
7 8 C . K R Z A N I C , La scuola francescana e Vaverroismo, Riv. di Fil. Neo-Seol. 21 
(1929) 465-468 ; C A R R E R A S I A R T A U , llistoria.... 524-531 ; T A R R E , art. c , 162; Vita Coeta-
nea, nn. 43-44 ; «Lefcvre dEtaples est persuade que la defaite dAverrocs cst due ii 
Raimond Lulle», I ILF, 62. 
7 4 HLF , Avertissement p. I. Segurament deuria aprofundir aqiicsl aspcctc la con-
ferencia de Pierre Jobit, segons s'indica a E F 55 (1954) 384 ; «Mais si l.ulle a clc adniis 
dans 1'Histoire lilteraire de la Franc.e, c'est surtout a cause de ses rapports avec les 
Universites de Paris et de Montpellier, ct de la part qu'il a prise au inovemenl philo-
sophique francais de son temps>, HLF , 262 . 
7 5 «...dada Ia reducida personalidad c.ientifica del autor>, A L E J A N D R O D E Y I L L A L -
M O N T E , Contribucion de la teologla franciscana al desarrollo del dogma de la Inmacula-
da, siglos XIIIy XIV, Salmanticensis 1 (1954) 693. 
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fica, establert prejudicialment. En cas que Llull no gaudis d'aquesta 
personalitat cientffica, aixd podria esser objectivament, per manca de 
mereixements, o soeialment, pcr defecte d'una justa atcncio per part 
de 1'opinid publica. 
En quant als mcreixements, mes just fdra atorgar-li major perso-
nalitat cientffica si bagucs defensat la fmmaculada, que no pas allu-
nyar-lo antieipadanient d'entre els candidats a defendre-la per petita 
personalitat. 
I en quant a l'opim<5, bi ba tambe qui fa d'ell un oientffic d'ano-
menada mundial , 7 6 i d'altres difcrents parers podrfem recollir. 
En resum, potser no te Ramon fjlull una magnitud de primer ren-
gle, perd una punta de geni se li pot donar, i un lloc cn la bistdria sc 
li pot concedir, sobretot si hom no es dels que pensen que de perso-
nalitats cientffiques en 1'Esglesia i en cl mdn nomcs n'hi ha una. 
1 si a una «petita» peisonalitat se li rcgategen els merits —pocs o 
molts— que pugui tenir, linicament i precisament perque es pctita, 
no es fa evident altra cosa que empetitir-la mes. 
g) Manca iVinfiux en contemporanis.—kxah la present deixein per 
acabat el primcr grup de dificultats fetes sorgir pel cimbell de Vofi-
cialitat, i comenccm el segon grup de requisits quc provenen i tenen 
com a idea central V eficiencia. Entorn a 1'oficialitat quasi tot cren 
qiiestions mcs o menys legals i jurfdiques. Aci donem un bon pas, 
pugem un grad, doncs 1'eficacia o la manca d'ef'ectivitat d'unes idees, 
la seva acccptacid o el poc cabal que cls hi va estar fet, sdn bons 
criteris per a judicar la seva validesa i el scu pes. Sdn bon criteri, si 
be no criteri absolut. 
I en primer lloc: hom ha dit que la influencia de Llull en les cs-
coles fou mes aviat pobra, 7 7 o be que es desconeix si n'ha t ingut . 7 8 
7 6 «...a scholar of world-wide reputalion and...>, E. F. I . A T K O , Thefranciscan 
posilion on the Immaculate Conception be.fore Duns Scotus, a Franciscan Educational 
Conference 35 (1954) 58 . (Ens dol no haver eonegut a temps aquest estudi, i aixi po-
der-ne exposar les apreciacions sobre Llull i la Immaculada en el seu lloc) 
7 7 cMas parece <pie su inlluencia en el ambientc universitario fue escasa>, 
E. R A U L , Fe implicita y controversias escoldsticas en torno a la Inmaculada, Miscelanea 
Comillas 23 (1955) 236. (Ens desplau igualment que abans ens hagi passat per alt 
aquest treball); C A P K U N - D E L I C , Quaedam recent.iora..., Ephem. Mariol. 6 (1956) 427. 
7 8 »...on ne sait pas grand chose de son inlluence sur le milieu universitaire. . .», 
F R A N C I S C O D E G U I . M A I I A E N S , I. c , 26; rPersonne, n'a pu fournir la preuve que cet 
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Francament no ens resta altra cosa a fer que adherir-nos a LA se-
gona formulacio de la dificultat: desconeixem si Llnll ha exercit cap 
mllux en els seus contemporanis en la defensa de la linmaeulada. 
Deseoneixer-ho no vol dir que histbricament no hagi existit; vol dir 
que no consta. Constaria si sMiagues donat? 
h) Manca dinjiux en posteriors.—Dcspvesde 1'influx en les esco-
les s'ha retret a Ramon Llull la manca dinl lux en els posleriors a 
traves de les doctrines. 
Reservem per a mes endavant el carrec que Llull 1 1 0 influis en la 
doctrina de Duns Scot. En LA historia de LA Immaculada, Ramon Llull 
seria un d'aquells autors benmereixents. perb que tenen la flaca 
d'esser desconeguda la petja que hagin deixat , 7 9 i dels quals no en 
resta cap senyal en la doc.trina. 8 0 En el cas coneret de la Immaculada, 
niugii no ha demostrat que 1'obra mes principal o alguna de les altres 
de Llull hagi exercit eficacia damunt dalgun mestre de la u n i -
versitat . 8 1 
L'examen de 1'inilux de Llull, com robjeccib mateixa, es pot 
dividir en general i immaculalistic. Cap dels dos aspectes ba estat a 
bastament estudiat, 1 no es nostra intencio realitzar aei aquesla tasea. 
Respecte a 1'inllux generic, se sap que dins el mbn catblic han 
existit i sorgeixen eseoles doctrinals. \ an assenyalar-se'n quatre 
principals: tomista, escotista, suareziana i l lull iana, 8 2 i encara que 
aquesta darrera fos la menys significativa, tot amb tot ningu podria 
treure que ha estat la quarta escola doctrmal catblica. I amb tots els 
perbs que es vulguin, que no desconeixem pas, la pervivencia d"una 
escola a traves dels segles es segurament la i n e s elieienl mena d'inllux 
en els posteriors que pugui ocasionar un autor. I si deseompten els 
caps de les altres escoles, no resten pas niolts autors, adhuc mes va-
luosos que Llull, quc hagin pogut gaudir d'una tal eficiencia. Sense 
opuscle de Lulle, ou ses autres ouvrages, ont exerce une influence quelconque surl 'un 
des inaitres contemporains. . .», B o n n e f o v , Le I e'n. Jean 451 , ci 163. 
7 9 c . .auteurs tres ineritanls peut-clrc, inais dont on serait fort en peine detablir 
qu'ils ont eu une quclconqiie influence», B o n n e f o v , Duns Scot, defenseur de Vlinina-
culee Conception de Mnrie, a Yirgo Iminaculata \ II I (Bonia, 1957) 172. 
8 0 «...absque influxu in scholain et doctrinam iininaciilistani rciiianseranl•, 
C a p k u n - D b l i o , art. c , 427 . 
8 1 B O N N E F O Y , Le Ven. Jean..., 451. 
8 2 «On pretendit faire croire qu'il y avait quatrc ecoles de theologie orthodoxc, 
les thomistes, les scotistes, lcs suarezistes, les llullistcs», I ILF, 61. 
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entrar en mes detalls, el rastre de Llull es visible en la histdria, i a 
poc a poc van veicnt-se mes clarcs les figures i les direccions. 8 3 
Respecte a 1'influx immaculatfstic s'ha notat que merees als apd-
crifs sMiavia atribuit a Llull un rol doctrinal superior al que justament 
li correspondria. 8 1 Cal podar, naluralment, els apdcrifs com a fruit 
dirccte de Llull, perd que indirectament tinguin un significat provi-
nent de la seva persona i de la seva accid, ens sembla versemblant. 
Conegudes sdn Ies pcrsecucions que sofri la doctrina llulliana. 
Doncs bc, l'arrel de totes es troba en la doctrina de la Immaculada, 8 5 
foren considcrades sospitoses dogmaticament les altes lloances a Ma-
r i a . 8 S L'escoIa lliilliana te la gldria d'haver defensat sempre i contra 
tots els obstacles la Coneepeid Immaculada do Maria, 8 7 i tanta impor-
tancia ha donat sempre a aquest tema que la histdria del llullisme pot 
semblar la histdria de r immaculat i sme. 8 8 
8 3 HI.F, 49-67; .1. A V I N Y O , Histdria del lulisme (Vilanova i Geltrii, 1925); F. V A N 
S T E E N B E R C H E N , Un traite inconnu de Gerson <sur la doctrine de Raymond Litlle*, Rev. 
des Scien. Relig 16 (1936) 441-473; C A R H E R A S Y A H T A U , Filosofiu cristiana de los siglos 
XIII al XV, II (Madrid, 1943) Esbozo de nna historia lilosolica del lulismo; E. C O L O M E R , 
Nikolaus von Kues und Raimund Llull (Berlin, 1961) ; J , C A I U I E R A S Y A R T A U , Influencia 
de Ilainoii Llull en el pensarnienio teoliigico-fllosofico de los siglos XIVy XV, en el vol. 
L'homme et son destin (Louvain-Paris, 1960) 643-651 , i la bibliografia que cita; algtin 
tret es troba lambe a R G. VlLLOSLADA, La universidad de Paris durante los estudios de 
Francisco de Viloria, O. P (Boma, 1938). — La Vita Coetanea n. 45 , diu ja: «Divulgati 
quideiu sunt libri sui per universum...». 
8 4 < A l 'encontre de ces ecrits inauthentiques, d'autres apocryphes ont contribue 
enormement a lormer la lausse legende de R. Lulle, les uns en attribuent a l a u t e u r 
dans la qucstion de l i m m a c u l e c Conception un role doctrinal q u i l n'a pas a ce de-
grc . . . » , L O N G P R E , Lullc, DTC, c. 1110. 
8 0 <Seminarium vero eorum quae contra Lullianam Doctrinam asserit predictus 
Eymericus creditur luissc contenlionem de Conceptione Purissiina Virginis», J . M.* 
Pou i M A R T I , Per la gloripcacio del B. Hainon Lull en el segle XVII, E F 46 (1934) 283 ; 
/Eymerich/ «Lucho ardorosamente y sin tregua contra Raimundo Lulio y su escuela y, 
seguii parcce, en csto influyo mucbo la devocion y celo que esta Escuela sentia por Ia 
Inmaciilada», Guix, art. c , 259 ; S. Piu; v Puu;, Episcopologio de la sede barcinonense 
(Barcelona, 1929) 266-267. 
8 6 J . C A R R E R A S I A R T A U , Una aportacio176; Gerson evita de criticar a Paris Ies 
doctrines llullianes sobre Maria, ib. 193. 
8 7 «...gloriosa escuela quc defendio constantcmente conlra viento y marea la pu-
risima e ininaculada Conecpeitin de la Virgen Maria», Guix, art. c , 211 ; c.f. B O N N E F O Y , 
Le I en. Jean. ., 445-446; A . N D H E U D E P A I . M A , La Inmaculada en la Escuela Lulista, E F 
55 (1954) 189-194. 
8 8 Impressio quc es treu llegint A V I N V O , Historia del lulisme; cf. Guix, 200. 
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A traves dels segles va anar-se formant i creixent el riu de la tra-
dicio immaculatistica; seria interessant poder destriar lcs aigiies que 
provenen nctament d'un costat i les que baixen especilicament d'al-
tres deus, poder seguir les iiiterfereneies, les eollaboracions i Ies 
complementacions de doetrines, d'una manera particular les cscotis-
tes i les llullistes. Igualment veure, per exemple, fins a quin punt es 
va fer present el llullisme entre els conciliars de Basilea: i com va 
anar perdurant i manifestant-se en distintes oportunitats, tot i que 
Ramon Llull no tenia una ordre religiosa darrera seu. Encara, veure 
fins a quin punt els apbcrifs de Llull depenguin d'ell i s'bi inspirin. 
LIull ha exercit damunt els postenors uii influx, sigui genenc, si-
gui immaculatistic. Caldra concedir que 1 1 0 ba cstat tan eficient, tan 
visible, tan oficial com 1'hagin pogut gaudir altres autors, perb ha 
existil. Ortlinariament 1'efieiencia en els altres es un simptoma molt 
bo de la validitat de les idees, perb aquest cnteri no es delinttiu, i 
pot esser equivocat del tot quan es detxa de banda l'exameii de les 
mateixes idees, 1 per aixb no hem cof locat aquest requisit sota cl ti-
tol dels justos. 
i) IJibres seuse in/luencia. — Sttposnnt que Ramon Llull haguc :s 
escrit a favor de la Immaculada, els llibres, pel sol fet d'esser seus, 
1 1 0 haguessin aconseguit rcssb, 8 9 i 1 1 0 semblen pas haver tingut gaire 
difusib en Ja universitat partsenca. 9 0 
Anteriorment Iiem vist que Jiom volia desfer-se de Llull per inanca 
d'oficialitat, ara per manca d'influencia dels seus llibres. Una cosa o 
altra, pensem, ha d'explicar la seva presencia, per exemple, en el 
Repertoire de Glorieux. Precisament allii no es citat pel seu titol de 
professor regent —alguns n'hi lian atnb quasi cap escrit— sinb per la 
seva inlluencia. 9 1 Si 1'oficialitat no, 1'inllux dels seus llibres ha de ser 
la causa de la fama de Llull. Sense una cosa o altra ningii no en par-
laria. De totes maneres es possiblement veritat que el seu influx no 
esta en proporcib directa amb el voliim del seus escri ts , 9 2 i en el cas 
8 9 < ...con toda seguridad no tnvo resonancia en los ambientes cientificos y-uni-
versitarios>, A L E J A N D R O D E V I I . L A L M O N T E , art. c , 6 9 3 . 
9 0 « ..ses petits ecrits ne semblent pas avoir eu une grande diffosion dans 1 'Uni-
versite de Paris», B O N N E F O V , Duns Scot..., 1 9 3 ; cf. Io., Le Ven. Jean. ., 4 5 1 . 
9 1 Cf. la noslra nota 2 5 
9 2 cQuanto aU'influsao... non i'u di portata e estcnsione proporzionate alla mole 
degli scritti», P O M P E I , 1. c , c. 1 9 6 . 
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concret de la Immaculada, ja hem dit mes amunt que no coneixem ni 
un sol resso immediat de la seva intervencid. 
j) Resultats visibles. — Finalment, tot i els escrits a favor de la 
Immaculada, no es pot eonsiderar Itamon Llull com 1'miciador del 
retorn de la universitat de Parfs a la veritable doctr ina, 9 3 que ell no 
modifica la sort de la scntencia immaculatista a aquesta universilat, 9 4 
que no sTvi veu el seu inf lux. 9 6 
Sota aqucsts carrecs potser pot endevinar-s'hi un subeonscient re-
cord d'aquella solemne controversia que fruita de cop i volta la con-
versio de tots els doctors parisencs i els llenca a la defensa de Ia nova 
veritat. La consideracio de la universitat com una entitat auib un sol 
pensameut, amb tots els mestres de la mateixa opinid i d'un sol parer, 
es simplista i eom a tal no del tot objectiva. \o es pot parlar de con-
versid de la universitat com a conversid de tots els mestres. Algtin dia 
es va introduir la possibilitat de la Immaculada, i despres cada mestrc 
va anar pensanL segons el seu millor criteri, i aixd per bona colla 
d'anys. El paper coucret dc LIull en aquest proces no ens es conegut. 
Perd com que els doctors no negaven la lininaculada pel gust de fer-
ho o per desamor a Maria, ans per mancanca de justilicats arguments, 
si LluII oferi arguments podien molt be fer repensar el problema a 
alguns doctors i obrir cami. 
4 . — Requisits justament demanals al defensor de la lmmaculada. 
Tenim per requisits justos aquells necessaris i indispensables en 
1'afer del qual cs trae.ti, que dibuixin tots els trets essencials, i que 
manifestin un tal grau d'imparcialitat i d'objectivitat suficient per a 
que ningii es trobi en un pla d'inferioritat ja abans d'iniciar la con-
frontacid. 
Cada descobrimcnt, cada competicid ha d'oferir iguals posibilitats 
a tots els candidats. I requisits justos d'una competicid seran aquells 
que permetin i demostrin sulicientmeut robtencid de la fita prefixada. 
Si es tracta de velocitat cal t e n i r en compte tots els requisits necessa-
9 3 «...ne permet pas... de considerer le. Docteui Illumine comme 1 'initiateur du 
mouvenicnt de retour dc 1 'Universite de Paris a la Tradition», B O N N E F O Y , Le Ven. 
Jean..., 4 5 1 . 
9 J «.. conclusione errata, che c[oesti niutarono le sorti della pia sentenza a l'ari-
gi», B A B B I N T , Ancora.. , 70 . 
9 5 F H A N C I S C O D E G U I M A R A E N S , art. c , 2 6 , i alguns «ecos» en altri. 
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ris per a ben eomprobar la velocitat, i segons tots ells judicar, perd si 
a tots ells bi afegim el color de la samarreta, aquest element estranv 
destarota 1'absoluta i neta lixacid mitjancant els criteris de velocitat. 
Tractant-se de matemat iques no es pot carbassejar segons criteris 
d'ortograiia, encara que 1'ortografia sigui infernal. 
Posats en el cas dc la linmaeulada, els seus defensors ban de rea-
litzar tots aquells lets, qualitats i condicions que siguin alhora indis-
pensables, satisfactoris i sulicients pcr a portar a terme Ilur tasca. 
Aquests requisits indispensables i sufieients han (Pesser imparcials, 
de manera que concedeixin iguals possibilitats a lotliom, que no afa-
voreixin uns particulars 1 en perjudiquin (Paltres. 
I condicions imparcials de qualsevol defensor de la Iininaculada, 
creiem que sdn: Esser tedleg: capir be el problema i eapir-lo teoldgi-
cament; consciencia de les seves dificultats; sospesar el pro i la con-
tra; gosar donar una resposta personal; desig de del'onsar-la, pcrd fets 
units al desig; afirmacions, pord provcs unides a les afirmacions; rigor 
cie.ntffic; solucid tcoldgica correcta; que la solucid sigui externament 
manifestada amb paraules o amb escrits i que d'alguna manera consti 
documentadament la sobre dita defcnsa. 
En resum: voluntat subjectiva de jjropugnar aqueixa dootrina, 
solidesa objectiva dc los proves en la teologia, i que ambdues coses 
constin a bastainent. 
5. — Coin Llull respon als justos re.quisits. 
De la mateixa manera que abans hem assajat de placar Ramon 
Llull enfront a les condicions que tcnim per no justes, probarcm acf 
de realitzar el mateix respecte als requisits justos. I possiblement amb 
major brevetat. 
a) Esser tebleg.-A.ixi com cal entendre en maquines per a fabri-
car-ne una, cal esser tedleg per a defensar la Immaculada. No vol dir 
aixd que calgui posseir el tftol de diplomat cn toologia, sind que cal 
entendre en el ram i moure-s'hi amb certa familiaritat, traca i domini. 
Mes o menys obcrtament, en la controversia entorn a la Immacu-
lada, a Llull com a tedlcg no se 1'ha tingut gaire en compte, se 1'ha 
deixat de racd . 9 6 No es impossible que la figura de Llull, contemplada 
9 6 En la practica se l'ha exclos de les llistes de teolegs, per exemple en F R A N C I S C O 
D E G U I M A B A E N S , art. c , 75 i passim, i en altres que han aparegut. 
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ainb una revolada, faci caure eu la ternptacid de judicar-lo un super-
ficial, uu rodamon, i pressuposar que es incapag d'un pensament 
profund, que no val coin a tebleg. 9 7 Pot esdevenir facil caure en 
aquesta temptaeib a qui el contempli d'una revolada, perb tenim per 
impossible que qui s'bagi enlrelingut unes estones a llegir amb repbs 
les seves obres teolbgiques conclogui altrament que: es un veritable 
tebleg. 9 8 Sense que aixb sigui un obstacle per a despres donar-li un 
lloc mes o menys alt en la graouada dels teblegs. 
b) Capir el problema teolbgicatnent. — Capir un problema teolbgic 
vol dir tenir consciencia de la seva profunditat, de les dificultats que 
presenta; esser conscient de les exigencies de la revelacib, i conven-
cut que es millor la veritat que la boniquesa de les afirmacions; vol 
dir saber fer prudentment balanca entre les raons contraries i favora-
bles abans de prendre una determinacib. 
Maria fmmaculada pot esser contemplada a molts nivells: de de-
vot, de predicador, de poeta, de contemplatiu. . . , de tcbleg. 
Ja en la part doctrinal hem deixat establert que Llull es planteja 
el problema amb tota 1'exactitud teolbgica dels termcs, i seguidament 
el rcsol amb procediments igualment rigorosos. N'bi ba prou per a 
veure que ha capit teolbgicament be el problema. 
c) Gosar donar una resposta personal. — Davant Popinid publica 
contraria calia fer dos passos per a habilitar —o rehabilitar— una 
doctrina teolbgica de la Immaculada: 1 ) trobar una fonamentada pos-
9 7 «Creemos que mnchos ile los juicios desfavorables que han recaido sohre la 
ohra teologica clel Doctor Ilnininado traen su origen de una impresion de superficiali-
dad producida por la lectura de Ias paginas de su vida inquieta», G A R C I A S P A L O U , NO-
tas de inlroduccion..., 209 ss. Ilecollim un cxemple de cum es pot anar creant aqucsta 
opinio, en exposicions d'antuvi inofensives: cCuando Duns Escoto formula la deliniti-
va solucion del prohlema lo hace con trazos sencillos ... Los eseolasticos, ya lo sahe-
mos, no eran amigos de ciertos aspectos sentimenlales del querer y no prodigan la 
palahra «amor», sino que se atienen a deseribirlo con macizos conceptos, a desentraiiar 
su esencia. Tenian que venir los Pontilices a Aviiion y esparcirse por Europa el gusto 
de lo provenzal; tenia que venir Lulio a escribir teologia v filosufia en furma de nove-
la, de poema, de apologo. Las formulas escuetas se llenarian de colorido y de senti-
miento palpitante, se descrihirian los amores divinos con palahras entraiiahlemente 
humanas, hasta que...», P . D E A. M A H T I N E Z , La lnmaculada Concepcion, a Aiio Cristiano 
(Madrid, 1959) IV, 567-568 . 
" 8 No es pot negar que Llull era un veritable teoleg, diu R O S C I I I N I , Questioni su 
Scoto..., Ephem. Mariol. 7 (1957) 405 ; cf. Guix, 197 ss. 
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sibilitat de defensar-la; 2) compronietre's, engatjar-se personalment 
en Fafirmacid d'aquesta possibilitat. 
El major mcrit, sens dubte, cstaria cn trobar unes escletxes entre-
mig dels texlos escripturistics, a traves de les (pials es pogues ficar i 
filtrar la veritat de la Immaculada sense contradiccions. Aquestes 
possibilifats podria liavcr-les trobat un tedleg profund i esceplic, que 
no volgucs asserir res sota prdpia responsabilitat. Amb tot, trobada la 
possibilitat,no era tan diffcil decantar-se personalment vers Pafirmacid. 
Si Llull troba una via favorable quan 1'ambient era contrar i , " no 
se li pot discutir tampoc el coratge d"assentir-bi. 1 0 0 
d) Desigs, i alguna cosa mes.—J. Verne te el merit d'un profeta. 
Ha previst, alirmat i endevinat una colla d'avencos de la societat 
moderna. Tenia segurament la deria i el desig que les seves imagina-
cions esdevinguessin factibles algun dia. 
Perd Verne no te el merit d'un descobridor. La imaginacid en te 
prou amb intuir. La ciencia vol procedir amb metode, amb seguretat, 
treballar pe<ja rcra peca i comprobar-ne el funcionamcnt. 
Que Llull desitges enaltir i defensar la Iinmaculada es quelcom 
transparcnt com Paigua clara. Perd en el pla de la ciencia desigs i 
intuicions no basten. Per aixd Llull ba treballat per a fer i fer veure 
possible la Immaculada mitjancant la concreta combinacid dels fac-
tors: atcrrar obstacles, recercar arguments i comprobar-ho tot mctd-
dicament. 
e) AJirmacions, perb tarnbe les proves. — Quan hom en te el desig, 
afirmar verbalment no esdeve dificil. Un xic mes ho es tenir i adduir 
les proves que justiliquin les afirmacions. Afirmacions sensc proves 
indiquen desigs impotcnts. 
En la tcologia de la Immaculada, paraules sensc proves no treien 
cap a res. Una cosa es 1'autoritat de qui parla i altra el que demostra; 1 0 1 
una cosa es la veu del predicador i altra Pelaboracid de la doctr ina . 1 0 2 
9 8 «...une grande upposition a vaincre», F H A N C I S C O D E G U I M A R A E N S , art. c , 5 ; 
C A P K U N - D E L I C , art. c , 428 . 
1 0 0 «On ne contestera pas le courage et l'oppurtunite de son intervention...», 
B O N N E F O V , Le Ven. Jean..., 9 9 
1 0 1 «E altro e 1'antorita delFautore, e altra cosa sono le stie prove», A R C A N C E I . O 
D A Roc, 64. 
^ 0 2 «. . .1 'affenuavano, ogni anno, tanti predicatori in occasione della festa della 
Concezione della Vergine beata», B A B B I N I , Ancora..., 1 1 9 . 
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Ramon LIull ha afirmat certament la Immaculada, perb no es 
reducix a aixb la seva intervencib: ha cercat i donat les seves proves 
vaiides sobre la possibilitat i sobre la conveniencia d'aquesta veritat. 
I) Rigor cientific. —S'han donat insinuacions sobre la mcnor valua 
cientilica de L lu l I , I 0 : i i alirmacions que fins a Scot ningii no havia 
donat una visib clara i una solucib veramcnt cientifica de la Imina-
culada . 1 0 1 
Com que la Imniaculada ha estat un dels greus problemes de la 
teologia eatblica, el dilema era: o es resolia cientificament, rigorosa-
inenl, ainb profunditat, o no es resolia de cap manera. 
No pretenem establir comparacions i discutir si Ramon Llull va 
einprar mes o menvs rigor cientific que altres autors, si la seva solu-
cib es niillor o pitjor. En tenim prou si en la part doctrinal ha estat 
demostrat que Llull dbna a la questio immaculatista una solucib pro-
funda i estrictament eientiiica. 
g) Solucio teolbgicament correcta.—Ben clarament s'ha dit que la 
solucib immaculatista de Llull era teolbgicament inexacta, incorrec-
ta , l o r > que doctrinalment no era cap gran c o s a , 1 0 6 que els seus argu-
ments eren mes aviat f luixos. 1 0 7 
Una solucib tcolbgica pot esdevenir incorrecta i insuficient, posi-
tivament si es troba en desacord amb la sagrada Escriptura o amb el 
Dogma definit, negativamenl si es fonamenta en arguments tan febles 
que no puguin sostenir la veritat que es proposen demostrar. 
Perb d'un costat la solucib de Ramon Llull no s'oposa a la Biblia 
ni al Dogma revelat, i d'altra banda mostra autenticament la possibi-
1 0 8 «Di ben altra levatura e rigore scientilieo rlei precedenti /Ramon Llull i St. 
Pere Pasqual/ e l'argoinentazione di Cuglielmo de Ware», G. A M E H I , Duns Scoto e 
V'Imniacolata, Collectanea Franciscana 28 (1958) 131. 
1 0 4 « . e non conosciamo semplicemente nessun autore che abbia chiaramente 
posto e sciolto, prima di Scoto, la gravissima ohie/.ione desunta ilalla incompatibilita 
della immunila di Maria dal peccato colla universalitii della redenzione di Crislo», 
C . B A L I C , / / reale conlribulo di G. Scoto..., Antonianum 29 (1954) 478 ; «Ma e inutile 
cercare prima di Scoto una chiara nozione...», ib. 491. 
1 0 5 «But his theological presentation is as inexact, primitive, and crude. . .» , 
L A T K O , art. c . , 58 ; «his explanation is quilc primitivc, oftcn naive, lcaving some of the 
difficult problems still unsolved», ib. 75 . 
1 0 8 «Dottrinalmente quindi ben poca eosa...», A R C A N G E L O D A Roc, 68 . 
1 0 7 Cf. C B A L I C , The Mediaeval' Conlroversy over the Immaculate..., en el vol. The 
Dogma of the Immacutale Conceplion, ed. per E. D. 0 ' C O N N O R (Notre Dame, 1958) 201. 
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litat i la conveniencia de la Immaculada. Si es verifiquen, doncs, 
aqucstes condicions, la seva solucio es leoldgieament correcta, no in-
exacta, primitiva o ineficac. 
h) Defensa manifestada exteriorment. —De requisits justos neces-
saris a tot defensor de la Iminaeulada, n'hi ha d'interns i n'hi ha 
d'externs a ell mateix. Apuntats ja cls intcrns, amb el prescnt co-
mencem els externs. Per nosaltres els requisits externs nomes seran 
els indispensables, mentre que eren la majoria dels quc hem qualifi-
cat de no justos o no imparcials. 
Per tal que avui hom pugtii parlar de defensors de la Immaculada, 
cal que ells al seu temps hagin exterioritzat d'alguna manera llur 
pensament. No importa gaire que hagi estat a Pescola o en una 
conversa, mitjancant un llibre o una classe —si be poden coincidir 
aquestcs dues coses —, de manera oficial o p a J t i c u l a r , ptiblica o pri-
vada, oral o escrita. En la Immaculada - c o m en tota altra m e n a de 
descobriments i de problemes, fins teoldgies — no interessa massa el 
mitjii instrumental que hagi portat a la llum la troballa. Basta que 
hagi estat un aptc i eficient niitja dexpressio, d'exterioritzacio con-
trolable de les idees. Si avui parlem de defensors, parlem forcosament 
de defensors controlables, no dels hipotctics mcntals. 
Concretament de Llull sabem que exterioritza el seu pcnsament 
entorn a la Immaculada en llibres escr i t s . 1 0 8 Cap cosa coneixem d'hi-
potetiques converses, classes o controversies sobre el tema, pero ben 
segurament qui conegui el temperament de LIull no creura que s'ha-
gues limitat als sctis escr i ts . 1 0 9 
i) Que documentadament consli la defensa.—Segons hagi estat la 
defensa, ella pot constar a traves de la ploma de 1'interessat com 
1 0 8 Ja els hcm cilats, i hem indicat especialment la importancia del Disputatio 
sohrc el Ilibre de les Sentencies. A reinarcar nomes els noinbrosos manuscrits i edicions 
i 1'especial condemna dc Nicolau Eimeric. «Ce dialogue sur les Sentences fut longteiups 
un des ouvrages les plus goutes de Raimond. Nous en trouvons diverses copies.. . II a 
meme ete souvent imprime. . . . II avait pourtant ete expressement condamne sur la 
reqtietc de 1 inquisiteur E y m e r i c j , HLF , 144. 
1 0 9 «Mais le vaillant defenseur de 1'opinion scotiste ('?!) l'amait-il uniquemenl 
defcndre par ses ecrits? II nous parait diflicilc de 1'admettre: son caracterc genereux et 
entreprenant, son amour filial..., nous en feraient deja douter; d'autant plus q u i l vi-
vait au lien meine ou se livraient les g r a n d 9 combats (!) aiitour du privilege dispute», 
F. A., L'[mrnaciilee Conception et le bienheureux Raymond Lulle, Le Messager de Saint 
Francois d'Assise 29 (1903-1904) 227. 
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mitjancant la cTaltres redactors o testimonis. No importa gaire la ma-
nera, si el fet es controlable. 
Constar documcntadament, es a dir, suficientment, merces a pa-
pers fiables, de confianca, sense adulteraments. 
Tot el que sabem de Ramon Llull regttardant Ia Immaculada, ens 
perve a traves dels seus Ilibres. Sbn aulentics? 
Molts han cregut haver guanyada la partida contra Llull una volta 
li han dit que ell tcnia apberifs. Els Evangelis han tingut tambe els 
corresponents apbcrifs, i ningti pensa que aquests siguin una culpa 
de 1'Autor dels autentics, o quc hagin de posar ombra i desprestigi 
damunt els veritables. En canvi, cn alguns casos, els llibres falsament 
atribuits a Llull sembla que hagin llcncat damunt seu una taca negra 
que el desqualificava. 
Tots els fragtnents de llibres quc hem citat en la part doctrinal han 
estat adduits en la pactfica creenca que sbn autentics i que com a tals 
sbn tinguts avui dia pels llullistes. 
Decisiu en tota la nostra qiicstib es el Disputatio sobre les Sen-
tencies. Potser amb pruija d'exacerbar l'csperit critic algti va deixar 
caure la hipbtesi de la possible interpolacib dc la qiiestib de la Imma-
culada en el damunt dit l l ib re . 1 1 0 Cap indiei extern afavoreix aquesta 
suposicib. TJnicament les preocttpacions sortides de la novetat del 
contingut intern 1'han fet neixer; el llibre es certament genui i no hi 
ha cap evidencia d ' in terpolac ib . l u 
6 . — Qiiestions neutres i marginals. 
Deixant com a llest el breu examen dels requisits convenients o 
no a un defensor dc la Immaculada, portem a aquest apartat alguns 
punts que potser excedeixin els limits estrictes de problema que trac-
1 1 0 «El B. Ranion LuII no habla ordinariainente en sus libros de la 1. C , hace 
una corta alusion a este misterio en el Arbre de Ciencia, y al final del Liber Principio-
rum Theologiae; por otra parte los dos lihros: De Benedicta Tu y de Conceptu Virgi-
nali, en que larga y expresainente se trata de este misterio, parecen ser evidenteinente 
apocrifos. De aqui nace alguna, auuque leve, sospecha sohre si la cuestion que nos 
ocupa serii interpolada cn cl libro citado», J . BonnXs i R U L L A N , Maria S. y el R. Ponti-
fice en las obras del Beato Ramon Lull (Soller, 1908) 5. 
1 1 1 since this book is certainlv genuine and there is no evidence of interpo-
lation, puts the matter beyond douht», E. A L L I S O N P E E H S , Ramon Lull, a biography 
(London, 1929) 408 ; respecte al llihre de Borriis i Rullan, anota <which contains some 
very unconvincing quotations», ib. 409 . 
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tem, perb que semblen fortament lligats a la figura del Beat mallorqui 
en les seves relacions amb la Immaculada. 
a) Sofrimcnts a causa de la limnaculada. — Sense insistencies, 
certament, perb alguna vegada s'ba al ludit als patiments que LIulI 
hauna sofert procurant fer avancar i progressar la doctrina de la Im-
maculada. 1 1 2 
Creiem que semblant text no gaudeix d'autenticitat, ans es tracta 
d'un fenomen que podrfem anomenar transferencia histbrica: els dei-
xebles de Llull van certament sofrir treballs i persecucions a causa de 
la Immaculada, i el que segurament a ells els toca rebre, mitjancant 
un sentiment d'un particular cos mistic, ho transfereixen al mateix 
Llull fent una substitucib dc persones. 
I que el text no sigui acceptable, a part del fet de no saber en 
quin llibre es troba, es demostraria igualmcnt perque en vida de Llull 
no podia existir un ambient anti-immaculat fstic tan carregat com vol 
indiear el testimoni; perque l 'ambient es carrega certament uns quants 
anys mes enlla; i perque 1'estil literari es massa retbric i «eloqiient». 
b) La Inimacalada i el concili de Viena (1311). — Llull es feu 
present a Viena en ocasib del concili, hi va presentar propostes, i en 
algunes d'elles va aconseguir resultats tocables i satisfactoris. 
Ila estat suggerit, perb, que potser juntament a tots els altres pro-
jectes hi duia el propbsit de dcmanar quelcom sobre la Immaculada. 
No consta la mes minima aHusib a la Immaculada cn el Conei l i ; 1 1 3 
no consta cap intervencib de Llull en aquest sentit ni que, tingues 
semblant intencib; consta suficientment, al contrari, que 1'ambient 
era preinatur per a una proposta de l'estil. La predita hipblesi es pre-
senta aixi absolutament mancada de fonainents. 
1 1 2 «II a eu entre autres inerites eelui de defendre energiquement la eonception 
inirnaculee de Marie ct de souffrir pour sa glorie, ainsi qu'il le rapporte lui-mcme: 
Nonnc haec primum in Monte 1'essulano, coram inclito Hege Balearium, deinde Pari-
siis lideliter evulgavi? Nonne Conceptionis immaculatae/. . . / causam intrepide ct cons-
tanler egi in Scholis, et ipsam adhihitis argumentorum ncrvis ac vi ratiunum humo 
tollere coepi? Nonne /etc/>, B O N N E F O Y , Le I en. Jean..., 98 -99 . La font es Guix, art. c , 
200 , qui tampoc posa en duhle el text. I la inspiracio ile Guix — encara que no es digui 
explicitament - seinhla esser S. B O V E , .Xola preliminar a .1. A V I N Y O , Liber de Immacu-
lata B. V. Conceptione (Barcelona, 1901) 46-47, 22. 
1 1 3 Vegi s el completissim estudi d'E. M L T . L E I I , DasKonzilvon t ienne, 1311-1312 
(Miinster, 1934) on apareix la intervencio de Llull i on manca lota omhra d a l l u s i o a 
la Immaculada. 
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c) Retrobarnent de la tradicio o aportacio d'innovacions?—Seguhttt 
el parer de L o n g p r c , 1 1 1 no poes autors han coincidit en judicar que el 
merit immaculista de Llull consistia en haver retrobat o conservat la 
tradicid, i en haver-la afirmat. 
Qui ens itagi seguit iins aci comprendra que no pot esser aquesta 
la nostra opinid. Si la Immaculada havia existit en la tradicio antiga, 
havia estat en tot cas una Immaculada scnse problema, afirmada o 
creguda tranquil iament. L'escolastica va posar un fort accent en la 
gravetat del problema. Quan Ia Immaculada torni a sorgir no sera ja 
aquella sense problema, ans ressorgira una linmaculada amb el pro-
blema resolt. 
Per aixd pensem que no es pot dir iustament que Lltill hagi con-
servat o rctrobat la tradicid afirmant-la. EU Pha aiirmada, certament, 
perd aixd li ha estat pertnes una volta ha vist la possibilitat de saltar 
per damunt dels greus obstacles que bavia alcat Pescoliistica. Llull ha 
aportat quelcom de nou, ha estat un innovador. En eontraposicid a la 
tradicid que podia posseir una Immaeulada sense clara conscicncia de 
tota la seva grayetat, Llull en ddna una altra ainb plena conscicncia 
del problema 1 amb la corresponent solucid. Sota aquesta llum veiem 
essencialmcnt diferents les posicions de determinats autors pre-
escoliistics, i la seva de post- o ple-escolastic. No es tracta de seguir 
un cami, ans de fer un salt. 
d) lnflu.ros rebuts.— En algun apartat anterior ha estat examinat 
Pinflux que Llull va o no va exercir damunt el mdn i la histdria pos-
teriors. Aci volem sospesar aquells faclors quc en ell poden haver 
tingut una eficiencia, que poden haver-lo empes vers la doctrina im-
maculatista. 
Aquests factors poden esser estrictament teoldgics o no teoldgics. 
Si en Llull s'hi trobessin influencics estrictament teoldgiques, el seu 
merit minvaria forca per a passar a les mans del seu inspirador. Altres 
ambientals o circumstancials no afectarien gaire al nostre problcma. 
Concretamcnt cn cl cas de Llull s'ha parlat d'infIuxos o influen-
cies provinents de la Casa d'Aragd, de 1'Ordre de Fra-Mcnors, de la 
seva condicid de terciari francisca, del Cister, de les esglesies de F O -
rient, del mahometisme, d'Eadmcr i Neckam. 
1 1 4 « L e m e r i t e v r a i de L u l l e est d a v o i r c o n s e r v e la t r a d i t i o n . . . e t d e 1 'avoir affir-
m e a P a r i s en 1298», LoNCPnE, Lulle, DTC, 1128. 
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1. C a s a d ' A r a g 6 . — Es niolt possible que els personatges 
de la casa reial d'Arago fossin granment devots de la Verge Immacu-
l a d a , l l s i que d'alguna manera sMiagucs eneomanat a Llull aquesta 
devocio. Encara que fos certament aixf, la devocid podria esser oca-
sid de 1'explanament d'una teologia, perb niai la scva causa. El merit 
estrictament teoldgic pertanyeria a Llull d u n a manera exclusiva. 
2. E 1 s F r a - M e n o r s . — Franciscans i Immaculada sdn dues 
idees que marxen associades avui. Perb no val a saltar anys, i posar 
en el segle Xllf un Iligam que va neixer mes tard. Abans de Scot no 
es pot parlar, entre els franciscans, de veritable tradicid immacula-
t fs t i ca . 1 1 6 Aixf, doncs, cal igualinent excloure la possibilitat que els 
francisc.ans haguessin condttit Llull en la nianera teoldgica de salvar 
la Immaculada. 
3. T e r c i a r i f r a n c i s c a . — Es creenca comuna que el 
Beat mallorqui fou membre del Terc Ordre de sant Francesc . 1 1 7 Amb 
el seu esperit es podria sentir una major inclinacid a l'enaltiment de 
Maria, perd en quant a influx teoldgic, si molt improbable l'hem tro-
bat en el primer ordre, encara mes ho haura de ser en el terc. 
4 . E I C i s t e r . — Va donant-se relleu a la part d'influx que el 
Cfster hagi pogut tenir en la forniacid de la mentalitat del beat Ba-
m o n . 1 1 8 Que lii bagties una petja mariana, fa de molt bon creure, pe-
rd que fos estrictament immaculatista 1 1 9 sembla un bon xic mes difi-
cil, particularment si es te en compte la inclinacid clarament negativa 
de 1'informador de 1'ordre, sant Bernat . 1 2 0 
5. L e s e s g l e s i e s d e 1 ' 0 r i e n t . — D'antuvi hom no 
pot excloure una intervencid de 1'esperit oriental en la ment de 
1 1 5 A N D R E U D E P A L M A , La Inmaculada en la Escuela Lulista, E F 5 5 ( 1 9 5 4 ) 1 7 1 ; 
Guix, art. c , 2 7 0 - 2 7 8 ; F. G A Z U L L A , LOS lteyes de Aragon y la Purisima Concepcion 
(Barcelona, 1 9 0 5 ) . 
1 1 6 Cf. M. B I H L , Les precurseurs de Scot dans la docirine de ITmmaculee Concep-
tion, La Bonne Parole 3 ( 1 9 0 5 ) n. 5 , maif;. 
1 1 7 A N D R E U D E P A L M A , art. c , 172. 
1 1 8 C. S E G U I V I D A L , El cendcido del Bealo liamon Lull, Anal Sacra T a r r a c , 1 5 
( 1 9 4 2 ) 7 5 - 9 2 ; R . G I N A R D B A U Q A , Introduccion al Blanquerna, a R A . M O N L L U L L , Obras li-
terarias (Madricl, 1 9 4 8 ) 1 4 7 - 1 4 8 ; G . S E G U I , La in/luencia cisterciense en el beato Ilamon 
Llull, Estudios Lulianos 1 ( 1 9 5 7 ) 3 5 1 - 3 7 0 . 
1 1 9 A N D R E U D E P A L M A , 1 7 2 - 1 7 3 . 
1 2 0 Cf. II B A R R E , Saint Bernard, Docteur Marial, Anal S. Ord Cist. 9 ( 1 9 5 3 ) 
1 0 0 - 1 0 3 . 
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Ranion Llull , 1 ' 2 1 pcrd evidentment, com a immaculatista no consta, 
ni lampoc rjiic alguna rad significati va faei aquesta hipdtesi mes 
plausible. 
6 . M a h o in e l i s ii) e . — S i i a alirmat com a ben probable que 
la doctrina musulmana hagi jugat un rol en la scntencia immacula-
tista tle Llull . 1 -- I/Aleora no tliu gran eosa, ni gaire c la ra , 1 2 3 perd la 
tradicid» mahomelaiia ha donal sempre un signilicat especial a Ies 
sevcs paraulcs. jilaeaut Jestis i Mana en un nivcll distint de tots els 
altres homes i unmimitzats del j ieeat. 1 - 1 
Diina manera rigorosa i dociimcntada no es pot establir una 
dependencia de Llull respecte a 1'Alcora o a la tradieid mahomelana, 
pord reiiamenl les lloanees tjuo semprc i cn el grau mes excels ell 
confereix ; i Maria, podrien manifestar ol dosig do no apareixer en res 
inferior als inliilrls. i | t t e Iloon la Mare de Jestis scnse mesura. En 
aqucst cas facilment cns decantariem vers 1'afirmacid didguna de-
jiendeneia, polser (ins emulaeid. 
En lal hijidlesi. el mahometismo podna haver agullonat el pcnsa-
inrut de LIull. hagues ostat una ocasid, perd mai la causa de la seva 
soluen) teoldgiea jilenanient cmpcllada dins el dognia catdlic, el qual 
exigeix una profunditat metaftsica indiscutiblement superior al punt 
(lr mira musulma que resta reduit quasi cxclusivament a un con-
tacte ffsic. 
'-'' «^Seria ahsurclo suponer nn posible inllujo dc la tradieiiin ininaculatista de la 
[glesia de Oriente en la mente de l(. I.ull? Creeinos verosimil, si no el hecho, por lo 
menos la posiliilidad», Guix, 2 1 1 ; cf. S M I S S E I I , Hainiin Llitll y las iglesias orientales 
disidentes, KF 6 2 (1961) 37-70. 
1 2 2 «II est plns [irolialde que 1 'ambianee innsiil niane a joue tin role dans la t t i tude 
iln Bx Kavmond l.ulle. :>, H O N N E F O V , Le I en Jean..., 1 0 7 , cf. 2 4 3 . 
1 2 3 «F.t ego quidem numinavi eam Mariani: et ego sane confugere facio eam ad 
te, ei prulem ejus a Satana lapidato» (itl est commendo eam, ejusqueprolem, ut defen-
das eam n diabolo), L. M A U I I A C C I O , Alcorani te.ctiis universus (Padua, 1 6 9 8 ) I I I , 1 1 0 , 
n. 3 6 ; cLe Coran n'esl pas tres explicite», J . - M . A B D - E L - J A L I L , La vie de Marie selon le 
Coran et Vlslam, a 11 m M A N O I I I , Maria, elndes sur la sainte Vierge (Karis, 1 9 4 9 ) I, 1 9 1 . 
1 2 4 «iiuiis la Iradilion mii.-iilinanc proclame avec unanimitc un privilege extra-
ordinaire dc Marie cl dc son Fils: celui d a v o i r ete preserves tous deux de tout contact 
satanique au moment de lcur naissance», A B D - E I . - J A I . I L , O . C , 1 9 1 - 1 9 2 ; M A H R A C C I O , 
o. c . lli. 1 1 2 ; ( iM ! i uun c lccitu concliiiidere, come ban fatto eerti tcologi cattolici, che 
il Corano abbia affermata la concezione immacolala di Mana. Maometto non conobbe 
il [icccalo originale.. . ; coiiseguenteiiiente neppure era in grado di capire in che potesse 
consistere il privilegio accordato alla Vergine», (.',. S A C C O , Le credenze religiose di 
Maometto (Koma, 1 9 2 2 ) - 1 5 . 
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7. E a (1 in c r i N e c k a ni . — No costa pas mes afirmar 1 8 6 que 
negar les relacions de dependencia entre Llull i aquests dos autors. 
Cronologicainent aipiests autors siin anteriors, perb no n'hi ha prou 
aml) Ia rao de prioritat per aliniiar tina dependencia. Ramon Llull no 
els cita pas explicitament, i si en la ideologia ln lian punls de eonver-
geneia ealdrii exaniinar-los en delall. abans d'alinnar-los en gencral. 
A L V A R M A D U E L L 
Roma 
(finira) 
1 2 5 «In lliis treatise Lull maniferl ilic influence o f t h e ihinking of sevcral grca 
doctors of Mary of past ages, of nicn such as Eadincr and Neckam», L A T K O , art. c , 
60. 1'olser una arrcl iTaipicsla alirmacio provingui de Longpre, encara que no sigui 
indicat. 
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